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EINLEITUNG 
Ornithologische Chronik für das Wallis: von 
Herbst 2002 bis Sommer 2004 
Über 16000 Meldungen von rund 230 Beobachte-
rinnen und Beobachtern dienten als Basis für die hier vor-
liegende Zusammenstellung, die ausnahmsweise zwei 
Jahre mit ihren Zugzeiten und Brutsaisons abdeckt. 
Während dieser Zeit hat die Aussenstelle Salgesch der 
Schweizerischen Vogelwarte ihre Bemühungen zum Schutz 
gefährdeter Arten fortgesetzt. So war dem nun 
gemeinsam mit der Universität Bern durchgeführten 
WiEDEHOPF-Projekt vorerst ein Aufsehen erregender Erfolg 
beschieden. Ein anderes Beispiel für die Zusammenarbeit 
ist die Besenderung von Walliser UHUS ; dieses Uni-Projekt 
wurde durch Felderhebungen von verschiedenen Walliser 
Ornithologen aktiv unterstützt. Die Überwachung der 
Bestände von TURMFALKE und SCHLEIEREULE begann zur 
Routine zu werden. Ersterer zeigt im Talgrund dank der 
Montage vieler Nisthilfen einen beginnenden Bestands-
anstieg. In Zusammenarbeit mit Kantonsförstern konnten 
zusätzliche Waldlichtungen geschlagen werden, die der 
NACHTSCHWALBE helfen sollen. Zudem wurden konkrete 
Massnahmen getestet, um die letzten ZWERGOHREULEN im 
Mittelwallis zu unterstützen : Indem sie das Aufkommen 
von Grasstreifen, die nicht gemäht werden, subven-
tionierte, erhoffte sich die Vogelwarte den Aufbau eines 
attraktiven Nahrungsreservoirs für die wenigen verblei-
benden Paare. Gefördert werden sollten insbesondere 
Heuschrecken. Im untersten Talabschnitt hat sich die 
Aussenstelle für die Errichtung von Hecken und Wind-
schutzstreifen engagiert, um die grossflächige Kulturland-
schaft für die Brutvögel aufzuwerten. Zum Programm 
gehörte auch die Über-wachungstätigkeit bei Prioritäts-
arten : Fortsetzung der Bestandserhebung des STEINRÖTELS 
im Gebirge, Kartierung der BRAUNKEHLCHEN-Bestände im 
Goms und kantonsweite Erfassung der ORTOLAN-Reviere, 
mit dem Ziel, eine Situationsanalyse der letzten Schweizer 
Population vorzunehmen. 
Parallel zu diesen spezifischen Projekten bleibt die 
generelle Überwachung der Avifauna eine ergänzende, 
unverzichtbare Aufgabe. Wir sprechen deshalb den 
engagierten, unermüdlichen, altbewährten und neuen 
Beobachterinnen und Beobachtern unseren herzlichsten 
Dank aus. Sie beteiligen sich an vorderster Front an dieser 
Überwachung und ermöglichen uns damit, die Zukunfts-
aussichten präziser herauszuschälen und die Bedrohungen 
und Risiken für die Vögel des Wallis und ihrer Habitate zu 
erkennen. Wir danken auch jenen Leuten, die einen aktiven 
Beitrag an diese neue ornithologische Chronik geleistet 
haben : Jean-Claude und Anita Praz von der Murithienne 
für die Fristerstreckung ; Bernard Volet und Hans Schmid 
von der Schweizerischen Vogelwarte für den speditiven 
Datenaustausch und die Übersetzung ins Deutsche; 
Jérôme Fournier und Emile Sermet für ihre künstlerischen 
Pinselstriche; Bertrand Posse für seine fortwährende 
Mitarbeit und die Durchsicht des Manuskriptes. 
INTRODUCTION 
Plus de 16000 données envoyées par quelque deux 
cent trente observatrices et observateurs ont servi de 
base à la rédaction de la présente synthèse, qui couvre, 
une fois n'est pas coutume, deux années de migration et 
de reproduction. Durant ce laps de temps, l'Antenne 
valaisanne de la Station ornithologique suisse a poursuivi 
ses efforts dans le domaine de la protection des espèces 
menacées. Ainsi, le projet de conservation de la HUPPE 
FASCIÉE, désormais mené de concert avec les biologistes 
de l'Université de Berne, débouche sur un succès provi-
soire retentissant. Autre exemple de collaboration, le 
suivi par télémétrie des GRANDS-DUCS valaisans, projet de 
recherche universitaire renforcé par la prospection active 
menée sur le terrain par plusieurs ornithologues valaisans. 
Le contrôle des populations de FAUCON CRÉCERELLE et 
d'EFFRAiE rentre quant à lui dans son rythme de croisière, 
mettant en évidence une tendance naissante à l'aug-
mentation des Crécerelles de plaine grâce à l'installation 
de nombreux nichoirs. En collaboration avec les forestiers 
du canton, des clairières supplémentaires ont été créées 
en faveur de I'ENGOULEVENT. Des mesures concrètes ont 
également été testées dans le but de favoriser les derniers 
PETITS-DUCS du Valais central : en subventionnant la mise 
en place de bandes herbeuses non fauchées, la Station 
ornithologique espère permettre la constitution de réser-
voirs de proies (principalement des orthoptères) suf-
fisamment attractifs pour les quelques couples relictuels. 
Dans la basse plaine, l'Antenne valaisanne s'active pour 
la restauration de structures (haies, rideaux-abris) sus-
ceptibles de rendre les grandes terres cultivées moins 
hostiles à l'avifaune nicheuse. Pour terminer ce bref 
survol de nos activités, citons encore nos programmes de 
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surveillance ciblés sur des espèces prioritaires: poursuite 
du suivi du MONTICOLE DE ROCHE en montagne, carto-
graphie du TARIER DES PRÉS dans la haute vallée de Conches, 
et prospection intensive du BRUANT ORTOLAN menée dans 
tout le canton, dans le but de dresser un état de santé de 
la dernière population suisse de l'espèce. 
Parallèlement à ces projets spécifiques, le suivi général 
de l'avifaune demeure un aspect complémentaire et 
indispensable. Nous exprimons donc notre chaleureuse 
gratitude aux observateurs inlassables et passionnés, anciens 
et nouveaux, qui participent activement à cette sur-
veillance, nous permettant ainsi de mieux cerner les pers-
pectives d'avenir, les menaces et les enjeux liés aux oiseaux 
du Valais et à leurs habitats. Nous remercions également 
les différentes personnes qui ont apporté leur contri-
bution directe à cette nouvelle chronique ornithologique : 
Jean-Claude et Anita Praz de La Murithienne pour les 
largesses accordées dans les délais; Bernard Volet et Hans 
Schmid, de la Station ornithologique de Sempach, pour 
l'échange efficace d'informations et pour les traductions 
allemandes; Jérôme Fournier et Emile Sermet pour leur 
délicate touche artistique; Bertrand Posse pour sa colla-
boration constante et la relecture du manuscrit. 
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rV=R. Voisin; bV=B. Volet 




Puis: CAvS = Commission de l'avifaune suisse-SOS VS = 
Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse-Uni 
BE= Biologie de la Conservation de l'Université de Berne-div. 
obs. = divers observateurs 
AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE 
ad=adulte; ch=chanteur; c=couple; fam=famille; f=femelle; 
imm=immature; ind=individu; juv=juvénile; m=mâle; 
max=maximum; min=minimum; ssp=sous-espèce. 
AUTOMNE 2002 ET HIVER 2002-2003 
En première ligne ornithologique (et médiatique ! ) de 
la saison, nous trouvons Romane le jeune VAUTOUR MOINE, 
qui visita les Alpes valaisannes et haut-savoyardes durant 
quelques semaines avant de rejoindre ses Causses natales. 
Cette particularité mise à part, certains grands mouve-
ments rapportés à l'échelle nationale se firent également 
sentir en Valais: vol tardif de GRUES CENDRÉES, très forte 
présence hivernale de BUSARDS ST-MARTIN, OU encore des 
répercussions alpines de l'invasion automnale de LABBES. 
Dans les filets du col de Bretolet, certaines espèces se 
démarquèrent par leur fréquence inhabituelle: ainsi les 
MÉSANGES BLEUES et CHARBONNIÈRES, les CASSENOIX et les 
BECS-CROISÉS, dont les bilans de capture attestent de 
déplacements notoires. Enfin, les perspectives ne sont 
guère réjouissantes pour les jeunes GRAND-DUCS qui 
naissent dans le contexte urbanisé de la plaine du Rhône : 
peu d'entre eux semblent dépasser le cap de quelques 
mois de vie. 
HERBST 2002 UND WINTER 2002/2003 
Sowohl für die Ornithologen wie auch für die Medien 
war der Besuch der Walliser und Hochsavoyer Alpen 
durch Romane, dem jungen MÖNCHSGEIER aus den süd-
französischen Causses, das Hauptereignis. Daneben 
machten sich verschiedene in der übrigen Schweiz fest-
gestellte starke Zugbewegungen auch im Wallis bemerk-
bar: Ein später Durchzug von KRANICHEN, ein starker 
Winterbestand von KORNWEIHEN und alpine Ausläufer bei 
der herbstlichen RAUBMöwEN-Invasion. In den Fangnetzen 
auf dem Col de Bretolet fielen verschiedene Arten durch 
ihre ungewöhnliche Zahlen auf: So machten BLAU- und 
KOHLMEISEN, TANNENHÄHER und FICHTENKREUZSCHNÄBEL mit 
ihren Frequenzen grossräumige Verschiebungen offen-
kundig. Daneben zeigte es sich, dass die Aussichten für 
die im Haupttal geborenen und den Gefahren der 
Zivilisation ausgesetzten UHUS alles andere als rosig sind, 
überleben doch nur wenige ihre ersten Lebensmonate. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
1 à 5 hivernants signalés de façon discontinue entre le 3.11 
et le 11.2 à Grône (Rey, Sal), et 1 ind le 7.1 à Martigny 
(beP). 
G R È B E J O U G R I S , R O T H A L S T A U C H E R 
Une mention peu banale le 18.8 à Lens, 1330 m (aSi). 
G R È B E E S C L A V O N , O H R E N T A U C H E R 
Un le 15.12 au Bouveret ( R. Jordan ). 
CORMORAN, KORMORAN 
Vu à Grône dès le 28.6 (hDu), à Sion en juillet (mPe). Plus 
tard dans la saison, 46 ind passent le col de Bretolet le 29.9 
(B. Claude), jour où rV dénombre 105 migrateurs sur 
Monthey; en ce dernier point, on relève des max de 345 
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La MÉSANGE CHARBONNIÈRE est une espèce à invasions: 
certaines années, elle entreprend de véritables mouvements migratoires, perceptibles sur les cols alpins. 
AQUARELLE JÉRÔME FOURNIER 
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ind le 24.10 et de 314 ind le 28.10 (rV). Nous retenons 
également un ind le 28.9 sur Niedergestein, 2000 m 
(paO), puis 9 ind le 17.11 à Baltschieder(Ker)et 12-14 ind 
les 22 et 30.11 à Granges (Rey), site où les isolés du 19.1 
et du 2.2 ( Rey) constituent les seules mentions du cœur de 
l'hiver valaisan. 
BUTOR, ROHRDOMMEL 
1 ind hâtif ou erratique entendu le 16.8 à Leuk (sEh" Sch; 
CAvS), et 1 oiseau trouvé mort le 1.12 à Grône, proba-
blement des suites d'une collision avec un câble de ligne 
électrique (P. Keusch). 
B I H O R E A U , N A C H T R E I H E R 
Six observations de 1-3 ind en provenance de Leuk, répar-
ties entre le 2.8 et le 6.9 (div. obs.), et 1 ind le 20.8 à 
Finges (Sch). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
Isolées le 2.8 à Leuk (Rey), les 25-26.9 à Vouvry (rV) et le 
17.11 à Dorénaz (yCr). 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
A relever un groupe compact de 29 migrateurs en escale le 
soir du 3.9 à lllarsaz (rV). En escale d'altitude, un le 12.9 
au bord d'un lac du Binntal, 2000 m (pKn). En hiver, 
signalé à Vionnaz, Dorénaz, Martigny, Sierre et Grône, où 
l'on relève un max saisonnier de 11 ind le 18.12 (Rey). 
HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER 
Un le 6.8 à lllarsaz (hBe). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
Total automnal d'au moins 5 oiseaux: une le 16.8 sur le 
bois de Finges (M. Jäggi), une le 18.8 au Pas de Morgins 
(F. Jeandet), 2 le 29.9 au col de Bretolet (jcT, B. Claude), 
une le 20.10 à Monthey (J.-M. Fivat), puis le même jour sur 
Collonges (nj). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
2 les 3-4.8 à Vouvry-lllarsaz (eRe, rV). 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
Bien présent de novembre à février dans les champs 
d'Illarsaz (rV), avec un effectif max de 48 ind les 17.11 et 
8.12(nJ;eS). 
T A D O R N E D E B E L O N , B R A N D G A N S 
Le 3.11 à Vouvry (nJ) et le 12.1 à Vionnaz (rV). 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
2 ind le 15.9 à Martigny (beP), 1-2 entre le 22.10 et le 
22.11 à Grône-Granges (Rey), puis un les 14-15.1 au lac 
de Géronde (Rey). 
CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
A Grône, 1-2 présents du 15.8 au 13.9, puis quatre 
mentions ponctuelles jusqu'au 24.12 (hDu, beP, Rey). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Premières le 6.8 à Martigny (beP), le 7.8 à Leuk et le 9.8 à 
Grône (hDu), puis relevons 6-8 ind les 21 et 28.9 à 
Vionnaz (nJ). Présence automnale et hivernale presque 
continue sur les plans d'eau de Grône et Granges, où l'on 
rapporte des max de 39 ind le 24.12 et de 30 ind le 17.2 
(Rey). Trois mentions hivernales disparates en provenance 
de Martigny (beP) et 4 le 7.2 à Monthey (Rz). 
CANARD PILET, SPIESSENTE 
Des isolés le 27.8 à Grône et le 22.11 à Granges (Rey). 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä K E N T E 
5 le 7.8 à Leuk (hDu), puis une le 17.8 à Martigny (beP) et 
trois mentions à Grône, dont celle d'une troupe de 21 ind 
le 2.9 (Rey), remarquable par son ampleur. 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
1-2 ind vus du 2 au 18.9 à Grône (hDu, Rey). 
FUUGULE MILOUIN, TAFELENTE 
1-2 ind prennent leurs quartiers d'été à Grône à partir du 
23.7 (hDu), se retrouvent à 4 du 2 au 5.9 (hDu, beP, Rey), 
et disparaissent après le 24.9 (Rey); suit une mention 
isolée de 2 ind le 26.10 (jSa). 
FULIGULE NYROCA, MOORENTE 
Un le 20.8 à Grône (Rey). 
Le jeune VAUTOUR MOINE surpris lors de son incursion valaisanne. 
Nax, le 13 août 2002. - PHOTO I. REY 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Les rassemblements familiaux de Grône atteignent un pic 
d'une soixantaine d'individus le 5.9 (hDu). Le nombre tombe 
ensuite à 17 ind le 22.9 (jcT), puis sous la dizaine dès le 
15.10 (Rey); le dernier oiseau est signalé le 24.12 (Rey). 
B O N D R É E , W E S P E N B U S S A R D 
En migration de montagne, 2 le 22.8 sur Liddes, 2350 m 
(J. Gremaud, beP), 3 le 7.9 sur Trient, 2000 m (eMo), 2 le 
15.9 sur Martigny-Combe, 1980 m (E. Bertouille); à 
Bretolet, le passage culmine entre le 14 et le 16.9 (85 ind 
le 15.9; jcT). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Un premier migrateur le 18.8 à Zeuzier (beP, N. Rieille). 
Total automnal de 39 rapaces à Bretolet, dont 27 entre le 
14 et le 16.9 (jHa, P. Rapin,jcT)et 12 pour le seul 15.9 (jcT). 
G Y P A È T E B A R B U , BARTGEIER 
La région de Derborence est toujours occupée par un c de 
subadultes (ind de 1998 et 1999), qui recharge une aire 
d'Aigle royal, et un c est présent sur les hauts de Fully entre 
la fin juillet et la mi-septembre, avec attitude belliqueuse à 
l'égard des aigles (div. obs.). En dehors du massif des Dents 
du Midi et de la rive droite entre les Dents de Mordes et 
Leukerbad, des imm sont observés le 13.8 sur Zinal (J.-M. 
Chaubert), le 20.10 aux Cornettes de Bise/Vouvry (S. Gex-
Fabry), le 30.1 à Randa (I. Imboden), les 4-23.2 dans le 
haut val de Bagnes (V. May; X. Mettaz) et le 16.2 au-
dessus de Tanay (V. Ançay). 
V A U T O U R M O I N E , M Ö N C H S G E I E R 
Vagabondage d'une f née en 2000 et lâchée dans le cadre 
du programme de réintroduction des Grands Causses 
(Massif Central, France): initialement repéré sur Evolène, 
2400 m, du 8 au 12.8 (J. Baudat; rA, eRe), l'oiseau se 
déplace sur les hauts de Nax les 12-13.8 (rA, Gey, eRe, 
I. Rey), avant de gagner le secteur Getwing-Gampel les 14-
15.8 (pOg, beP er al.) et de redescendre la vallée du 
Rhône, transitant par les hauts de Fully le 19.8 (beP) puis 
par Mex le 20.8 (O. Goetschi par rV). Après un passage 
dans les Alpes haut-savoyardes, il est à nouveau vu sur ter-
ritoire suisse le 8.9 à Bretolet (Chr. Perret-Gentil, 
R. Imstepf, Sal étal.). Il s'agit là de la cinquième mention 
suisse pour l'espèce, la première depuis 1938 (BAUDATef al. 
2003). 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
Observé entre le 3.9 et le 20.10, les deux fois à Vouvry-
Collombey (eS, rV), seules mentions de plaine. 9 migra-
teurs le 7.9 sur Trient, 2000 m (eMo), 1 le 16.9 sur 
Emosson, 2800 m (V. Martin) et max de 118 le 19.9 à 
Bretolet (jHa). 
C h r o n i q u e o r n i t h o l o g i q u e v a l a i s a n n e : d e l ' a u t o m n e 2 0 0 2 à l ' é t é 2 0 0 4 
BUSARD ST-MARTIN, KORNWEIHE 
La présence record enregistrée au niveau suisse se 
répercute également en Valais: huitante et une mentions 
étalées entre le 4.9 et le 26.2, dont les deux tiers concen-
trées dans la basse plaine entre Collombey et Vouvry, où 
l'espèce est signalée de façon presque continue dès le 
11.10, avec un max saisonnier de 6 ind le 22.11 (J.-M. 
Fivat). En dehors de ce site, vu six fois sur le coteau entre 
Chamoson et Savièse (div. obs.), sur Aminona 2000 m le 
13.10 (aSi), à Agarn-Turtmann le 16.11 et du 30.12 au 5.1 
(mBn; eBe, hDu, R. Wenger), à Martigny le 7.2 (beP, 
A. Scheurer) et à Grône les 23 et 26.2 (cB; Rey). 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
Migrateurs observés les 8 et 12.9 à Bretolet (jHa) et le 22.9 
à Vouvry (liM, Val). 
A U T O U R , H A B I C H T 
Notons une f cerclant le 19.8 sur Zermatt, 3400 m 
(E. Gunzinger). 
EPERVIER, SPERBER 
A Bretolet, max journaliers de 32 migrateurs le 1 5.9, de 25 
le 29.9 et de 22 le 13.10 (jcT). 
B U S E , M Ä U S E B U S S A R D 
Un max automnal de 65 migratrices le 13.10 à Bretolet 
(jcT). 
B A L B U Z A R D , F I S C H A D L E R 
Au col de Bretolet uniquement, où l'on relève 12 ind de 
passage le 13.9 (jHa). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
A Vouvry-Vionnaz, premier le 28.9, puis vu tous les mois 
excepté décembre, avec une dernière mention le 18.3 (nJ, 
eS, rV). Ailleurs, 2 migrateurs le 9.10 à Bretolet (jcT) et un 
le 19.10 à Martigny (beP). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Premiers migrateurs notés le 22.8 sur Liddes, 2420 m (jGr, 
beP) et le 23.8 à Vionnaz (rV), puis relevons un oiseau le 
7.9 sur Trient, 2000 m (eMo); de passage à Bretolet 
jusqu'au 13.10 (jcT). 
L A G O P È D E , A L P E N S C H N E E H U H N 
Belle troupe de 16 ind le 1.1 sur Evolène, 2200 m (mTh). 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
Descend à 1150 m le 25.10 à Zeneggen (aGa), à 1210-
1300 m le 30.12 et le 19.1 sur Fully (eBe; jcT), à 1100 m 
le 8.2 sur Conthey (4 ind; aSi). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
A Martigny, mouvements notés entre le 21.8 et le 16.9, 
puis présence de 1-2 hivernants relevée entre le 24.12 et le 
26.2 (beP); signalé à Grône jusqu'au 24.12 (Rey). 
F O U L Q U E , B L Ä S S H U H N 
A Grône, au moins 70 ind le 22.9 (jcT). Afflux noté à fin 
février: 50 ind le 23.2, 100 le 26.2 (bM; Rey). 
G R U E , K R A N I C H 
Une vingtaine le 28.12 à Monthey (E. Hüttenmoser), à 
placer dans le contexte de l'afflux tardif relevé ailleurs en 
Suisse. 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Dans les premiers mouvements estivaux de retour, 
retenons 15 ind le 25.6 à Vouvry (rV), 2 le 14.7 à 
Collombey, 2 le 31.7 à Charrat (aSi), 7 le 2.8 à Martigny 
(beP) et 1 le 5.8 à Niedergestein (Rey); en automne, des 
max de 175 ind le 6.11 à Vouvry (eS) et de 46 le 8.11 à 
Martigny (beP). 
B É C A S S I N E S O U R D E , Z W E R G S C H N E P F E 
Stationne du 24.2 au 1.3 au bord d'un canal de Martigny 
(beP; bM, nJ), repérée vraisemblablement en fin 
d'hivernage. 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
Premières dès le 18.7 à Vouvry (rV), puis notons 3 ind le 
6.8 à Martigny (beP) et des max de 4 ind les 14-18.8 à 
Vouvry (nJ; rV) et le 27.10 à Vionnaz (nJ). Observations 
hivernales: une à Sion le 30.1 (bM), une à Martigny le 7.2 
(beP) et 2 à Vionnaz le 22.2 (nJ). 
C O U R L I S C O R L I E U , R E G E N B R A C H V O G E L 
1-3 ind en escale à Vouvry entre le 5 et le 15.8 (rV). 
C H E V A L I E R A B O Y E U R , G R Ü N S C H E N K E L 
Passage perceptible à mi-août en plusieurs points du 
canton: un du 7 au 12.8 à Martigny-Fully (beP), 8 le 12.8 
à lllarsaz (rV), 2 du 13 au 15.8 à Vouvry (nJ, rV) et 1 le 
16.8 à Grône (Rey). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Les premiers mouvements sont déjà notés le 6.6 à 
Martigny (NM) et les 20-28.6 à Leuk (hDu). Suivent quatre 
mentions de juillet, dont celles d'un ind le 12.7 à Lens, 
1330 m (aSi) et d'un ind le 24.7 à Geschinen, 1350 m 
(D. Bianchi), et dix-neuf mentions en août, dont un max de 
15 ind le 12.8 à lllarsaz (rV). Un ind hiverne dans une graviere 
de Riddes (yCr) et un autre est vu le 11.2 à Sion (Rey). 
C H E V A L I E R S Y L V A I N , B R U C H W A S S E R L Ä U F E R 
4 le 28.6 à Leuk (hDu), 19 le 18.7 à Vouvry (rV), un du 4 
au 12.8 à Martigny (beP), groupe très important de 29 
oiseaux le 12.8 à lllarsaz et 11 le lendemain à Vouvry (rV). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
Le 4.8, 4 ind à Martigny (J.-M. Pillet, beP) et un à Blatten, 
1800 m (J.-F. Burri); signalé ensuite jusqu'au 3.9. 
LABBE À LONGUE QUEUE, FALKENRAUBMÖWE 
Deux mentions alpines homologuées par la CAvS, font 
écho à l'invasion rapportée dans le reste du pays: un ind 
trouvé affaibli le 25.8 dans une lande alpine près du 
barrage de Cleuson (S. Praz, yCr, beP), relâché le 6.10 aux 
Grangettes, et un le 7.9 au lac de Moiry (W. Jost). 
L A B B E I N D É T E R M I N É , U N B E S T . R A U B M Ö W E 
Un le 7.7 à Martigny-Combe, 2030 m (A. Burri). 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
Notons 15 ind le 14.7 sur le Rhône de Vernayaz (jeF), ainsi 
que des isolées le 18.10 à Montana, 1420 m (aSi), et le 7.1 
à Sierre (Rey). 
G O É L A N D B R U N , H E R I N G S M Ö W E 
Quatre mentions d'isolés entre le 6.8 et le 27.10 à Vouvry, 
Vionnaz et lllarsaz (nJ, rV). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
Les comptages de rV dans les champs de Vouvry-Monthey 
donnent les maxima mensuels suivants: 280 ind le 4.8, 
296 le 29.9, 345 le 17.10. Encore très importants à fin 
octobre-début novembre (274 ind le 27.10, 176 le 3.11), 
les effectifs fondent en décembre (max de 36 ind le 
23.12 ), et passent sous la barre des 10 ind à début janvier. 
P I G E O N R A M I E R , R I N G E L T A U B E 
Au moins 150 le 3.10 à Collombey (rV). Quelques dizaines 
d'individus semblent hiverner entre Vouvry et Collombey: 
70-90 ind les 1 et 8.12 (beP; eS), puis trois mentions en 
janvier, dont un max de 42 ind le 11.1 (nJ). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Une seule mention, le 9.8 à Chamoson (hDu). 
Coucou, KUCKUCK 
Un migrateur élevé le 17.9 sur Emosson, 2800 m (eRe). 
G R A N D - D U C , U H U 
Des 12 jeunes Grands-ducs munis d'un émetteur, tous ont 
atteint l'âge de l'envol. Sur les 10 suivis par télémétrie, 7 
périssent déjà dans les cinq premiers mois (aAe, rA ef al. 
Uni BE). 
E N G O U L E V E N T , Z I E G E N M E L K E R 
Deux oiseaux posés de nuit sur un chemin, le 13.8 à Leuk 
et le 18.9 à Saillon (beP; aAe), un trouvé mort écrasé le 
20.8 à Raron (gCa), et une capture le 26.8 à Bretolet. 
M A R T I N P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
En dehors des sites connus de nidification, premiers signes 
de mouvement le 28.7 à Massongex (rV) et le 13.8 à 
Martigny (beP). Seulement quatre mentions de présence 
hivernale: le 24.12 à Martigny (beP), le 5.1 à Grône (R. 
Wenger) et les 7-9.1 aux Rigoles de Vionnaz (rV). 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
18 ind passent le col de Bretolet le 15.9 (jHa). 
Emmanuel Revaz 
Des BÉCASSINES DES MARAIS ont séjourné cet hiver aux Rigoles 
de Vionnaz. - AQUARELLE EMILE SERMET 
PlC-ÉPEICHETTE, KLEINSPECHT 
Chante le 27.10 à Mase, 1000 m (aSi). 
ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE 
Signalée entre le 30.12 et le 26.1 entre Collombey et 
Vouvry, où l'on relève une centaine d'ind les 17 et 26.1 (rV); 
en dehors de ce pôle, 50 oiseaux le 8.2 à Vétroz (aSi). 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
Encore 5 le 13.10 au col de Bretolet (jcT). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
Isolés le 19.8 à Martigny (beP), le 22.8 sur Liddes, 2420 m 
(jGr, beP) et le 28.8 à Leuk (Rey); 2 le 31.8 à Raron (Sal). 
P I P I T F A R L O U S E , W I S E N P I E P E R 
Une plumée trouvée le 27.9 à St-Jean (beP) constitue la 
première mention automnale. Pour ce qui est de l'hiver, 6 
le 8.12 à Raron (Sal), total de 27 ind le 5.1 en deux sites 
de Vionnaz (jcT), 6 le 5.2 à Martigny (beP) et 12 le 11.2 à 
Vouvry (G. Gilliéron). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Vingt et une mentions en décembre-janvier, dans la plaine 
entre le Bouveret et Visp, dont une de 23 ind le 30.12 à 
Turtmann (hDu), groupe important pour la saison; notons 
aussi douze le 3.1 à Collombey (nJ) et 6 le 17.1 à Vouvry 
(eS). 
ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE 
Présence hivernale signalée en dix points de la plaine ou du 
coteau. Mention la plus en amont le 6.12 à Lalden (gWy). 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
En plaine le 12.2 à Martigny (J.-L Brahier), et au pied du 
coteau les 3 et 20.1 à Ardon-Chamoson (5-12 ind; eBe; 
NM), le 1.2 à Fully (3 ind; eRe)et le 9.2 à Salgesch (4 ind; 
Rey) et Sion (5 ind; hDu). 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
Un ind victime d'un chat le 21.9 à Ayent (S. Morand, St. 
Voisard). 
R O U G E Q U E U E N O I R , H A U S R O T S C H W A N Z 
En dehors des sites traditionnels de présence hivernale, 
isolés le 11.12 à Vérossaz (paP) et le 13.12 à Bratsch, 
1520 m (mBn). 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
Séjours hivernaux incomplets rapportés à Vionnaz, où 1 à 
2 ind sont vus entre le 4.1 et le 2.2 (nJ, eS, jcT), et Sion, 
où 1 -3 ind semblent demeurer du début de l'hiver jusqu'au 
20.1 (bM). En outre, nous relevons deux observations 
ponctuelles, le 24.12 à Martigny et le 16.1 à Dorénaz 
(beP). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
En plaine dès le 12.8 à Leuk (Rey), le 15.8 à Vouvry (rV) et 
le 20.8 à Martigny (hDu). 
G R I V E L I T O R N E , W A C H O L D E R D R O S S E L 
Concentrations hivernales à Vionnaz-Vouvry: 200 le 8.12 
(eS), 280 le 30.1 (nJ) et 250 le 23.2 (eS, rV). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
3 les 30-31.10 dans les filets de Bretolet (mGe), une le 
4.11 à Vérossaz (paP), une le 17.11 à Erschmatt (aSi), 2 le 
30.12 à Chamoson (hDu), 2 le 5.1 à Sion (bM), une le 1.2 
aux Rigoles de Vionnaz (nJ) et 2 le 26.2 à Saviese (bM). 
L O C U S T E L L E T A C H E T É E , F E L D S C H W I R L 
Une le 9.8 à Chamoson (hDu) et une trouvée morte le 
3.10 à Zermatt suite à une collision contre une vitre (C. 
Gasser). 
P H R A G M I T E D E S J O N C S , S C H I L F R O H R S Ä N G E R 
Mentions de 1-4 ind en provenance de Martigny, du 2 au 
8.8 et les 2-3.9 (beP, hDu). 
F A U V E T T E É P E R V I È R E , S P E R B E R G R A S M Ü C K E 
Pour cette espèce très rare en automne, une jeune de 
l'année capturée le 3.9 à Bretolet (M. Schaad, H. Vögeli, 
S. Olschewski; CAvS). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
A Martigny, 5 mentions de migratrices isolées entre le 6.8 
et le 3.9 (beP). 
F A U V E T T E À T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
En hiver, 2 le 30.12 à Lens et St-Léonard (hDu) et une les 
6.1 et 5-14.2 à Sierre(Rey). 
POUILLOT VÉLOCE, ZlLPZALP 
Huit mentions hivernales, de Vionnaz jusqu'à Baltschieder-
Visp. 
G O B E M O U C H E N O I R , T R A U E R S C H N Ä P P E R 
Un migrateur élevé le 20.8 sur Zermatt, 2450 m (E. 
Gunzinger). 
M É S A N G E B L E U E , B L A U M E I S E 
En mouvement cette année: 686 captures au col de 
Bretolet, bilan automnal nettement supérieur à la normale. 
MÉSANGE CHARBONNIÈRE, KOHLMEISE 
Egalement une année d'invasion, attestée par les 308 
captures de Bretolet. 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
A basse altitude, notons un les 5-15.10 sous Vex, 600 m 
(mTh), et un les 15.12 et 20.1 à Chamoson, 550 m (M. 
Fischer; NM, Val). 
G R I M P E R E A U D E S J A R D I N S , G A R T E N B A U M L Ä U F E R 
Dans les filets de Bretolet le 10.10, événement inhabituel 
pour cette espèce sédentaire. 
RÉMIZ, BEUTELMEISE 
A Bretolet, 2 captures le 12.10 et 3 le 29.10 (mGe). 
PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
A Vouvry le 5.10 (nJ), à Visp les 10-30.11 ainsi que le 5.1 
(gWy; Ker, P. Keusch; Sal), à Agarn le 5.1 (R. Wenger). 
CASSENOIX, TANNENHÄHER 
Les 130 captures au col de Bretolet mettent en évidence 
des mouvements plus prononcés qu'à l'accoutumée 
(moyenne 1991-2001 = 21 ), de même que les 36 oiseaux 
signalés le 8.9 à Troistorrents (rV). 
CRAVE, ALPENKRÄHE 
Des max de 19 ind le 17.11 au-dessus d'Ardon (rA) et de 
11 ind le 27.2 à Evolène, 2000 m (mTh). Sur le coteau, 
signalé à Conthey (max de 7 ind le 5.1 ; bM, nJ) et vers 
Leuk ( max de 10 ind le 30.12 ; hDu ). 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
Ind purs ou hybrides vus isolément le 10.8 à Dorénaz 
(beP), les 25.8 et 3.9 à Collombey (rV), le 26.8 à Ardon 
(hDu), le 27.11 à Martigny (beP) et le 20.1 à Issert, 
1220 m, et sur Liddes, 2320 m (NM). 
GRAND CORBEAU, KOLKRABE 
Une cinquantaine le 8.8 aux Becs de Bosson dans le val 
d'Hérens, 3000 m (rLu). 
ETOURNEAU, STAR 
Encore 250 le 27.11 à Martigny (beP), puis vu par groupes 
de 15-30 ind le 5.1 à Sion, Ardon et Vionnaz (bM; jcT) et 
le 17.1 à Vouvry (eS). 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'automne 2002 à l'été 2004 
M O I N E A U F R I Q U E T , F E L D S P E R L I N G 
Des troupes hivernales d'environ 150 ind le 28.12 à 
Collonges (nJ) et de 500-600 ind le 5.1 à Sion (bM). 
N I V E R O L L E , S C H N E E S P E R L I N G 
Un groupe itinérant d'une ampleur exceptionnelle le 4.10 
dans la région du Rawyl, 2380 m: environ 350 ind par-
courant les surfaces exemptes de neige (M. Baudraz). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Un le 30.10 sur Conthey, 1450 m (beP), un les 20.1 et 6.2 
à Sierre (Rey), 20-30 les 12-16.2 à lllarsaz (eS). 
S E R I N , G I R L I T Z 
Une centaine le 24.10 à Vionnaz (rV), puis sept mentions 
hivernales de 1-5 ind. 
V E N T U R O N , Z I T R O N E N G I R L I T Z 
Quatre mentions hivernales de 1-3 ind, à Fully et Conthey. 
C H A R D O N N E R E T , D I S T E L F I N K 
Cinquante-quatre mentions, comptant le plus souvent 1 à 15 
ind, réparties entre le 1.12 et le 17.2, et concentrées dans le 
sillon rhodanien. Parmi elles, nous soulignons un groupe de 
quatre-vingt oiseaux le 9.1 aux Rigoles de Vionnaz (rV), et 3 
ind relativement élevés le 12.1 sur Gampel, 1420 m (mBn). 
S I Z E R I N , B I R K E N Z E I S I G 
Deux regroupements hivernaux importants sont signalés: 
soixante le 8.12 à Bürchen (E. Bertouille) et trente-cinq le 
3.1 à Rotafen (eBe). 
B E C - C R O I S É , F I C H T E N K R E U Z S C H N A B E L 
Année d'invasion à Bretolet: total automnal de 2156 
captures. 
GROSBEC, KERNBEISSER 
Relevons 1 ind le 24.11 à Hérémence (Gey) et 2 le 9.2 à 
Vollèges (beP), en marge de l'axe rhodanien où se concen-
trent la plupart des trente observations. 
B R U A N T J A U N E , G O L D A M M E R 
Une quarantaine le 16.1 àDorénaz(beP)etunle 16.2àSt-Luc, 
1630 m (donnée élevée pour la saison; S. Antoniazza). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Dans les sites moins habituels pour l'espèce, notons 2 ind 
le 28.2 aux Rigoles de Vionnaz (jcT). 
BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER 
Retenons 4 ind le 5.1 à Sion (bM), 6 le 9.1 aux Rigoles de 
Vionnaz (rV) et au moins 15 le 5.2 à Martigny (beP). 
Il arrive que LA PIE-GRIÈCHE GRISE hiverne en plaine valaisanne. Une offre alimentaire optimale est alors déterminante, telle celle que l'on 
trouve dans certaines jachères florales, riches en campagnoles. - AQUARELLE JÉRÔME FOURNIER 
/cuva* 
So, 4i, Jfoej 
Emmanuel Revaz 
MIGRATION DE PRINTEMPS 
ET NIDIFICATION EN 2003 
La chaleur et la sécheresse exceptionnelles de l'année 
2003 se manifestèrent dès le mois de mars (le plus enso-
leillé depuis un demi-siècle), et atteignirent leur paroxysme 
avec les canicules historiques de juin et août, période où 
les températures dépassèrent de 4.6 à 6,1 °C les normes 
saisonnières. Ces conditions, hostiles aux hommes, aux 
arbres et aux cultures, permirent le succès de reproduction 
sans précédent de la HUPPE et du TORCOL en plaine, et 
furent probablement à l'origine des indices de repro-
duction extrêmement élevés enregistrés pour certaines 
espèces, dont la BERGERONNETTE DES RUISSEAUX, la FAUVETTE 
GRISETTE, le SERIN ou le BRUANT ZIZI. Encore dans les per-
formances altitudinales, I'ACCENTEUR ALPIN réussit égale-
ment un record, mais négatif! Des PETIT-DUCS furent à 
nouveau entendus dans le Haut-Valais, le FUUGULE MORILLON 
poursuivit sa progression à Grône tout en occupant de 
nouveaux bastions en altitude, et des densités remar-
quables furent relevées pour le TARIER DES PRÉS dans la 
haute vallée de Conches. Repérée en plusieurs point des 
Alpes suisses en plus de la région tessinoise, la GORGEBLEUE 
esquisse-t-elle également un retour dans les montagnes 
valaisannes? La saison migratoire printanière nous réserva 
quelques particularités, parmi lesquelles nous retiendrons 
trois observations de VAUTOUR FAUVE, et une fréquence 
inhabituelle de CRABIERS, comme dans le reste du pays. 
FRUHJAHRZUG 
UND BRUTPERIODE 2003 
Die ungewöhnliche Hitze und Trockenheit des Jahres 
2003 begannen sich schon ab März, dem sonnen-
reichsten der letzten 50 Jahre, bemerkbar zu machen. 
Mit den historischen Hitzewellen im Juni und August 
erreichten sie ihren Kulminationspunkt, wurden doch die 
langjährigen Monatsmittel in diesen beiden Monaten um 
4.6 bzw. 6.1° übertroffen. Diese Bedingungen, unter 
denen die Menschen, Bäume und Kulturen litten, ges-
tatteten WIEDEHOPF und WENDEHALS in den Niederungen 
einen nie gesehenen Bruterfolg. Sie waren möglicher-
weise auch der Grund, weshalb es bei gewissen Arten 
wie BERGSTELZE, DORNGRASMÜCKE, GIRLITZ und ZAUNAMMER 
zu Brutversuchen in ungewöhnlicher Höhe kam. 
Daneben erzielte auch die ALPENBRAUNELLE einen Rekord, 
allerdings mit der bisher tiefstgelegenen Brut. ZWERGOH-
REULEN wurden erneut im Oberwallis vernommen, die 
REIHERENTE festigte ihre Stellung im Marais de Grône und 
besetzte weitere alpine Vorposten. Beim BRAUNKEHLCHEN 
wurden im Goms bemerkenswerte Bestandsdichten 
erhoben. Beim BLAUKEHLCHEN, bei dem verschiedene Brut-
vorkommen ausserhalb des Tessins entdeckt wurden, 
fragt man sich, ob eine Rückkehr in die Walliser Alpen 
bevorsteht. Auch der Frühjahrszug brachte einige Spezia-
litäten mit, etwa drei Feststellungen von GÄNSEGEIERN und 
wie in den übrigen Landesteilen eine ungewöhnliche 
Häufung von RALLENREIHERN. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Premières observations printanières le 3.3 à Grône (2 ind; 
Rey) et le 8.3 à Martigny (beP). Reproduction certaine aux 
Rigoles de Vionnaz (eRe, eS), en 2 sites de Martigny (beP), 
au marais de Grône (4 c; hDu, Rey, Sal), à Sierre (jSa) et 
en 2 points de Finges (Rey); reproduction possible au 
marais d'Ardon, à Bramois et à Leuk (hDu, Rey). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
1-3 migrateurs vus entre le 2.2 et le 14.3 à Grône-Granges 
(jmGa, bM, Rey). Dans le port du Bouveret, seize nids 
comptés le 21.5, dont treize couvés et trois en construction ; 
première fam le 8.6 (C. Passarini). 
CORMORAN, KORMORAN 
Les mouvements semblent reprendre le 16.2 à lllarsaz (6 
ind; eS) et le 23.2 à Conthey (bM). Par la suite, l'espèce 
est régulièrement signalée jusqu'au 27.4 à Turtmann (Rey), 
avec des max de 18 ind le 28.2 à lllarsaz (jcT), de 17 ind 
en dortoir le 10.4 à Martigny (beP) et de 15 ind le 16.4 à 
Leuk(cSi). 
BLONGIOS, ZWERGDOMMEL 
Migrateurs isolés le 8.5 à Steg (cSi) et le 12.5 à Martigny 
(beP). Aucune preuve de reproduction, mais nidification 
possible à Montorge (1 ind le 26.6; X. Pistorius), Grône (1 
ch du 12.5 au 30.6; hDu, pMo, Rey, jSa)et Leuk (1-2 ind 
vus de façon discontinue entre le 2.5 et le 23.6; cSi). 
B I H O R E A U , N A C H T R E I H E R 
Vingt-quatre mentions printanières, dont 15 à Leuk, répar-
ties en cette localité entre le 28.3 et le 23.5 (M. Zumbühl; 
H. Leuzinger), avec un max de 4 ind le 8.5 (cSi). En dehors 
de ce centre, isolés notés le 29.4 à Finges (Rey), les 30.4 et 
9.5 à Grône (hDu, jmGa; Rey), les 6-7.5 à Raron (cSi) et le 
10.5 à Sierre (jSa); suit un imm le 24.6 à Grône (jSa). 
C R A B I E R , R A L L E N R E I H E R 
Probablement 2 individus distincts à Leuk, avec escales res-
pectives du 13 au 18.5 et du 29 au 31.5 (div. obs.), et 
d'autres isolés vus du 14 au 17.5 à Grône (hDu, R. Hauri, 
mPe) et le 17.5 à Finges (S. Meyer). 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
Hâtivement, 1-2 ind les 29-31.3 dans un BAC d'autoroute 
de Vétroz (hDu; M. Fischer). Puis: à Martigny, quatre 
mentions isolées de 1-2 ind entre le 12.4 et le 19.5 (jmD; 
beP); à Grône, 1-2 ind vus presque quotidiennement entre 
le 22.4 et le 3.5 (div. obs.); à Leuk, 2-5 oiseaux entre le 6 
et le 10.5 (div. obs. ) et encore 1 le6.6(beP); à Port-Valais, 
une le 13.5 (eRe). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
A Martigny, une le 12.4 et 2 le 2.5 (J. Curchod). 
HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER 
Treize des vingt-deux mentions proviennent de Leuk, et sont 
échelonnées entre le 28.3 et le 6.6 (M. Zumbühl; beP), 
atteignant des max de 6 ind le 16.4 et de 9 ind le 8.5 (cSi), 
groupes remarquables. Ailleurs, 1-2 du 24.4 au 1.5 à Grône 
(hDu, M. Fischer, mPe, jSa) et des isolés le 22.4 à Visp (Sal), 
le 27.4 à Chalais (jSa) et le 8.5 à Martigny (beP) et Steg (cSi). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
Une le 29.3 à Collonges (beP, eRe), 5 le 20.4 à Vouvry 
(NM), et une du 9 au 13.5 à Leuk-Turtmann (beP, eRe; 
hDu; H.-R. Kunz). 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
Un le 4.3 à Sierre (Rey). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
A Grône, max printanier de 21 ind le 24.3 (Rey), puis men-
tions régulières jusqu'au 27.4(2 ind; jSa). Au même endroit, 
1 c le 12.6, sans autre indice de reproduction (Rey). Une 
seule observation en dehors de ce site, le 30.3 à Raron (5 
ind; Sal). 
CANARD COLVERT, STOCKENTE 
Des fam sont observées sur Muraz, 1620 m (2 fam; nj), à 
Vionnaz (rV), Monthey (2 fam; rV), Martigny (2 fam; beP), 
Derborence (Rz), Sion (3 fam; Rey), Grône, Granges (Rey, 
jSa), Finges et Leuk (Rey). 
Chronique omithologique valaisanne: de l'automne 2002 à l'été 2004 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä K E N T E 
Deux premières le 14.3 à Martigny, dernière le 10.4 au 
même endroit (beP). Entre deux, retenons 4 ind le 22.3 à 
Sierre (Rey) et un max de 8 ind le 23.3 aux Rigoles de 
Vionnaz (rV). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
2 à Grône entre le 7 et le 16.4 (jmD, Rey), et 2 le 15.4 à 
Leuk(cSi). 
F U U G U L E M I L O U I N , T A F E L E N T E 
A Grône, 1-2 ind du 8 au 19.3 (Rey, jSa), puis un oiseau 
hors-saison le 2.6 (Rey). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Retour le 3.3 à Grône, où l'effectif nicheur poursuit sa pro-
gression: min de 11 fam comptées entre le 4 et le 29.7, et 
totalisant 64 juv (poussins comptés à l'âge de 4-12 jours; 
Rey). L'espèce est également mentionnée en 2 sites inédits 
d'altitude: un c le 5.6 à Champex (X. Petite), sans autre 
indice de nidification cependant, et une reproduction avérée 
à 1630 m dans la région du Grammont/Tanay, où jcT 
rencontre une fam avec 6 juv le 10.8. 
H A R L E B I È V R E , G Ä N S E S Ä G E R 
2 premiers le 7.2 à Monthey (Rz), 5 le 15.3 remontant le 
val d'Illiez, 790 m, 2 le 23.3 à Vionnaz (rV), 2 le 13.4 à 
Vouvry (eRe) et 5 le 14.4 à St-Maurice (beP). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Premier le 9.3 à Vouvry (nJ). Attroupements dans les champs 
fraîchement labourés du Chablais: au moins 30 le 13.4 aux 
Evouettes (eRe) et 26 le 5.5 à Vouvry (hDu). La présence 
en période de nidification est rapportée jusqu'à Leuk, avec 
des mentions marginales à Miex le 24.6 (5 ind; eRe), à 
Salvan le 1.6 (eRe), et à Champéry le 31.5 (aBa). Un non-
nicheur erratique probable le 15.6 au Simplon, 2100 m (pKn). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Un les 1 5 et 23.2 à Chamoson (jmGa; eRe), puis total de 
quinze mentions (dont onze du Bas-Valais) jusqu'au 25.5; 
parmi elles, nous retenons celles de 3 ind le 24.4 à Vionnaz 
(rV) et d'un ind le 10.5 à Mex, 1140 m (nJ). Plus tard, un 
erratique le 19.6 sur Lax, 2850 m (mEg). 
G Y P A È T E B A R B U , BARTGEIER 
A part le c centré sur la région de Derborence, et en dehors 
des secteurs habituellement fréquentés par l'espèce, des 
observations en provenance du haut val de Bagnes 
(B. Gabbud, V. May, M. Planchamp)et du val d'Entremont 
(Valsorey et Combe de l'A; sMe; T. Roduit) jusqu'au 8.6, 
vraisemblablement dues en bonne partie à un même imm. 
V A U T O U R F A U V E , G Ä N S E G E I E R 
Trois mentions homologuées par la CAvS: le 10.5 sur 
Champéry, 1900 m (D. Querio), le 30.5 sur Greich et 
Bratsch (Chr. Marti; G. Sieber, pOg et al.) et le 29.6 à 
Oberwald (M. Ruffieux et al. ). 
C I R C A È T E , S C H L A N G E N A D L E R 
Année bien maigre: isolés les 3 et 31.5 à Leuk (hDu; 
U. Glutz von Blotzheim), le 15.6 sur Evionnaz, le 28.6 à 
Saillon (nJ) et le 30.6 à Fully (E. Rey). 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
Migrateurs le plus souvent isolés observés entre le 29.3 à 
Lens (hDu) et le 24.6 à Leuk (cSi), majoritairement à Leuk 
et Grône. Evénement rare, un oiseau estive en ce dernier 
site du 12.6 au 7.9 (Rey, hDu, jmGa, jSa). 
BUSARD ST-MARTIN, KORNWEIHE 
Abondance de données en mars, probable retombée de la 
forte présence hivernale: en plaine bas-valaisanne dans le 
Chablais (div. obs.) et à Dorénaz (nJ); sur le coteau à Fully 
(eRe), Saillon (aAe) et Arbaz (aSi); dans le Haut-Valais, 
nous retenons un ind le 3.3 à Filet, 1300 m (C. Katzenmaier), 
un le 30.3 à Visp (Sal) et un le même jour à Erschmatt, 
2200 m (jcT). Dès avril et jusqu'au 6.5, l'espèce est presque 
vue uniquement dans le Chablais, où 1-2 ind semblent re-
tenus par l'abondante offre en nourriture d'un petit nombre 
de jachères florales (nJ, NM, eRe, rV). Un m tardif le 21.5 
à Rotafen (MM). 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
Vu à Leuk les 15-16.4 (cSi), du 9 au 11.5 (1-2 ind; div. 
obs.) et le 30.5 (sEh); à Leytron le 20.4 (hDu). 
B A L B U Z A R D , F I S C H A D L E R 
A Leuk, un le 12.4 (aSi, S. Morand, St. Voisard) et un les 
20-21.5 (M. Roost; MM). 
F A U C O N C R É C E R E L L E , T U R M F A L K E 
8 c repérés en plaine (bas coteaux non compris) entre le 
Léman et Sierre, dont 5 installés en nichoir (lllarsaz, Monthey, 
Charrat et Chalais) et 2 sur des bâtiments industriels, à 
Collombey et Charrat (eRe, beP SOS VS). Le 19.8, quatre 
territoires comptés sur 4 km au-dessus de Collonges-
Dorénaz-Fully, 2300 m (eRe). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE 
Au moins un ind signalé du 2 au 20.5 à Collombey-
Vionnaz (nJ, beP, eRe), 1-4 ind régulièrement vus à Leuk 
entre le 1.5 et le 18.5 (div. obs.), et isolés le 8.5 à 
Niedergestein (W. Christen), le 15.5 à Raron (cMo) et le 
18.5 à Ausserberg, 1100 m (Ph. Frei). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Retour le 23.4 à Grône (Rey), puis nous retenons les 
migrateurs suivants: le 1.5 sur les hauts de Choëx, 1300 m 
(P. Albrecht), le 27.5 à Nax, 1300 m (rA), le 29.5 sur 
Monthey, 600 m (rV), le 1.6 sur St-Martin, 2700 m (gCa). 
Des mentions les 27-29.6 à Vionnaz-Collombey (eRe; rV), 
ainsi qu'en mai et le 6.7 à Grône (Sal) constituent les seuls 
indices d'éventuelles nidifications. Un erratique le 20.7 à 
Greich, 1900 m (aBa). 
T É T R A S L Y R E , B I R K H U H N 
Une vingtaine d'ind le 30.3 sur Guttet, 1900 m (jcT). 
C A I L L E , W A C H T E L 
Très peu signalée. Entendue uniquement dans la plaine de 
Leuk-Gampel, excepté 1 ch le 8.5 à Raron (cSi) et 2 ch 
erratiques le 7.7 sur Albinen, 2350 m (eRe). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
Belle concentration de 5 ch le 13.3 à Vionnaz (eS); 
également entendu à Martigny (beP), Finges (A. Borgula, 
Rey) et Grône (hDu, Rey, Sal, jSa). 
M A R O U E T T E P O N C T U É E , T Ü P F E L S U M P F H U H N 
Au moins 6 ind différents s'arrêtent à Martigny entre le 
26.3 et le 18.4 (beP). 
M A R O U E T T E P O U S S I N . K L E I N E S S U M P F H U H N 
Une le 12.5 à Leuk (hDu). 
G A L L I N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
Se reproduit de façon certaine à Monthey (rV), Martigny 
(3-4 c; hDu, liM, beP), Saillon (3 c; hDu), Grône (3 c; 
hDu, Rey, Sal), Sierre et Finges (Rey). 
F O U L Q U E , B L Ä S S H U H N 
Cinq nids sur les amarres de bateaux au port du Bouveret le 
21.5 (C. Passarini). En altitude, une fam le 5.6 à Champex, 
1450 m (X. Petite) et une en juillet-août à Derborence, 
1450 m (Rz, eRe). 
OEDICNÈME, TRIEL 
Un le 28.4 à Gampel (hDu). 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
En migration, un le 6.4 à Conthey (cB, bM) et un le 2.5 à 
Martigny (hDu). Nidification localisée au Rhône de Finges 
(J. Gremaud, R. Kunz, Rey). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Deux premiers le 23.2 à Sion (bM), puis notons 51 ind le 
2.3 à Vouvry (nJ), 34 le 3.3 à Martigny (beP), 27 le même 
jour à la hauteur de Réchy (jmGa) et une vingtaine le 8.3 
à Vétroz (yCr). A partir de début avril, l'espèce n'est 
signalée plus qu'à Vouvry, où 1-2 c tenteront de s'installer 
malgré la sécheresse, sans succès (nJ, eRe, eS). 
BÉCASSEAU SANDERLING, SANDERLING 
Un le 18.5 au Bouveret (hDu). 
C O M B A T T A N T V A R I É , K A M P F L Ä U F E R 
Un le 30.3 à Vouvry (jmD). 
Mâle de FAUVETTE PITCHOU, 
les Follatères, le 21 mai 2004. 
& mai Jootf 
Mâle de FAUVETTE PASSERINETTE, 
les Follatères, le 23 mai 2004. 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'automne 2002 à l'été 2004 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
Presque inaperçue: isolées les 1-8.3 à Martigny-Fully (beP) 
et le 13.4 à Vionnaz (eRe). 
Bécasse, Waldschnepfe 
Deux le 30.3 sur Feschel, 1640 m (jcT), peut-être en 
mouvement, et croule entendue le 15.7 sur Troistorrents 
(St. Pellaud). 
C O U R L I S C E N D R É , G R O S S E R B R A C H V O G E L 
3 ind font escale le 23.3 à Vouvry (rV). 
C H E V A L I E R A B O Y E U R , G R Ü N S C H E N K E L 
Un le 22.4 au bord du Rhône de Baltschieder (Sal). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Premier le 19.3 à Grône et deux derniers le 27.4 à Sierre(jSa). 
C H E V A L I E R S Y L V A I N , B R U C H W A S S E R L Ä U F E R 
Un les 28-29.4 à Martigny (beP), 1-2 les 5 et 12.5 à Grône 
(hDu)et 1-2 du 7 au 1 5.5 à Leuk (hDu, cSi). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
En juin-juillet, dans ses bastions traditionnels de Finges 
(div. obs.) et Goms (Geschinen et Gluringen; cSi; Zur). 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
2-4 ind les 6 et 12.5 à Grône (Rey; hDu) et une le 13.6 sur 
le Rhône de Leuk (beP). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
En dehors de la basse plaine, 6 le 3.6 à Vernayaz (beP). 
STERNE PIERREGARIN, FLUSSSEESCHWALBE 
10 le 29.5 à l'embouchure du Rhône (E. Rey). 
GUIFFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE 
Une les 30.4 et 1.5 à Grône (hDu, mPe, Rey; M. Fischer). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
2 migrateurs le 3.4 à Martigny (beP) et un ch le 19.6 à 
Muraz (jcT). 
T O U R T E R E L L E T U R Q U E , T Ü R K E N T A U B E 
Mis à part sa présence traditionnelle à Zermatt (moJ), une 
autre donnée élevée, le 26.5 à Blatten, 1540 m (A. Borgula): 
une première pour le Lôtschental ? 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Quelques mentions de eh isolés: le 29.5 dans la plaine de 
Port-Valais (eRe), le 2.6 à Vouvry et le 6.6 à Leuk (beP, eRe). 
Coucou, KUCKUCK 
Premier le 17.4 à Brentjong (P. Bonfils). En plaine, entendu 
à Leuk (div. obs.), Finges (A. Borgula, Rey), Grône-Granges 
(hDu, Rey) et Vionnaz (eS). 
E F F R A I E , S C H L E I E R E U L E 
6 nichoirs occupés, dans la basse plaine et à Fully-Charrat, 
dont au moins 4 avec nichée réussie. Aucun indice de visite 
dans les nichoirs posés entre Saxon et Sierre (eRe, beP SOS 
VS). 
PETIT-DUC, ZWERGOHREULE 
Deux sites avec reproduction dans le noyau central Arbaz-
Ayent, et 5 sites occupés (mais sans preuve de reproduction) 
dans le Haut-Valais: Gampinen, Laiden, Ried-Brig, Stalden 
et Gantertal (aSi SOS VS, pOg ef al.). 
GRAND-DUC, U H U 
4 sites de reproduction en plaine, dont 3 avec des juv à 
l'envol, ainsi qu'un ch en montagne (aAe, rA Uni BE étal.). 
Des plumes trouvées le 19.7 dans le val d'Anniviers, 
2550 m (Ph. Werner) et le 29.7 dans le Zwischbergental, 
2040 m (gCa). 
C H E V Ê C H E T T E , S P E R L I N G S K A U Z 
Signalée le 27.2 sur Nendaz (M. Chapuis), le 9.3 sur 
Evolène(Gey), le 13.4 sur Liddes (1 c; B. Gabbud), le 27.7 
sur Tôrbel (1 juv; Sal), le 5.8 sur Oberwald (jcT), le 20.9 
sur Champéry (cSi) et le 27.9 dans la forêt d'Aletsch (3 ch; 
M. Rudin). 
E N G O U L E V E N T , Z I E G E N M E L K E R 
Un migrateur levé le 10.5 à Ried bei Brig (J.-F. Burri). Les 
données de ch proviennent presque toutes du coteau entre 
Salgesch et Ausserberg (div. obs.). Ailleurs, un ch le 8.6 à 
St-Léonard (le seul de l'année dans tout le secteur; M.-Th. 
Sangra par aSi), et un ch vraisemblablement solitaire le 
11.7 à Aven (gCa). 
M A R T I N E T N O I R , M A U E R S E G L E R 
Arrive le 13.4 : 3 à Vouvry et 2 à Grône (nJ; Rey). 
M A R T I N P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
Grône est le seul site avec reproduction certaine (nour-
rissage le 9.5; Rey). Autres mentions en période de nidi-
fication: isolés le 6.4 à Sierre (jSa), le 11.4 à lllarsaz (eRe), 
les 30.5 et 6.6 à Finges ( R. Kunz, Rey) et le 7.6 aux Rigoles 
de Vionnaz (nJ). 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
12 en vol aval le 25.4 à Salgesch (B. Dufour). 
H U P P E , W I E D E H O P F 
Première le 21.3 à Réchy (jmGa), mais l'espèce ne devient 
régulière qu'à partir de la mi-avril. Année record pour la 
reproduction des huppes de plaine installées en nichoirs: 
entre le coude du Rhône et Sierre, 56 nichées produisent 
un total de 331 juv à l'envol; par contre, aucun nichoir 
occupé dans les secteurs Vernayaz-Martigny et Sierre-
Turtmann (aSi, rA ef al. SOS VS/Uni BE). Nous notons 
encore une reproduction avérée à Chermignon (Rey, aSi), 
et des nidifications certaines ou possibles en 5-6 points du 
Haut-Valais, dont celui de Rotafen-Guttet, où 2-3 ch sont 
entendus les 10-11.5 (R. Béguelin; F. Schneider). Les huppes 
valaisannes s'exilent aussi: un ind bagué en 2001 à Fully 
est retrouvé tué par un chat en Slovénie le 13.5.02, à 
530 km de son lieu de naissance; un autre oiseau bagué 
en 2002 à St-Léonard est retrouvé mort sur une route 
d'Ardèche le 9.4.03, à 278 km du Valais. 
T O R C O L , W E N D E H A L S 
Deux premiers très en avance le 14.3 à Baltschieder (Ker), 
puis normalement dès le 29.3 à Martigny (hDu, beP). 80 
nichoirs occupés dans les vergers de plaine (Vernayaz-
Sierre), dont la grande majorité entre Martigny et Conthey, 
pour un total de 90 nichées permettant l'envol de 364 juv, 
chiffres supérieurs à ceux de 2002 (sEh, Sch, aSi Uni BE & 
SOS VS). Données les plus en aval : ch le 13.4 à Vionnaz, le 
20.5 à Collombey et le 2.6 à Collonges (2 ch) (eRe). Dans 
les vallées latérales, relevons un ch le 31.5 à Blatten 
(M. Burkhardt). 
P i c É P E I C H E T T E , K L E I N S P E C H T 
Uniquement le long du sillon rhodanien, en plaine ou sur 
le coteau. Les ch les plus élevés sont entendus les 11-12.3 
à Vex, 1070 m (Gey), le 24.6 sur Gampel, 1280 m, et le 
25.6 à Arbaz, 1040 m (cSi). 
P i c T R I D A C T Y L E , D R E I Z E H E N S P E C H T 
2 m le 23.4 sur Ravoire, 1900 m (M. Défago). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
Quatre mentions en provenance de Leuk, entre le 24.4 et 
le 11.5 (hDu, cSi); par ailleurs, une le 6.5 à Vouvry (eRe) 
et une le 22.5 à Raron (hDu). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Sur l'adret, entendue à Savièse (bM), Lens (aSi), puis entre 
Salgesch et Gampel. En rive gauche, 6-7 territoires à Bdrchen-
Zeneggen (aGa) et un ch le 9.6 sur Tôrbel, 2070 m (Zur). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
Première le 21.3 à Evionnaz (nJ ). 
H I R O N D E L L E R O U S S E L I N E . R Ö T E L S C H W A L B E 
Une les 21-22.5 à Martigny-Fully (hDu, cSi; CAvS). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
Entre le 1 et le 30.5 à Leuk et Raron principalement, avec 
un max de 8 ind le 8.5 dans le deuxième site nommé ( hDu, 
cSi). En dehors de ce secteur, isolés le 9.5 à Termen (hDu) 
et le 11.5 à Sierre (jSa). 
P I P I T À G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
1-2 les 24-25.4 et 1-6.5 à Leuk (cSi), et 1 le 3.5 à Vouvry (nJ). 
P I P I T S P I O N C E L L E , B E R G P I E P E R 
Suite à des chutes de neige en altitude, au moins 500 le 
10.4 entre Vouvry et Muraz (rV). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
Au plus fort de la migration, à noter 140 oiseaux le 6.5 
entre Leuk et Raron (cSi). En juin, 18 territoires comptés 
entre Vouvry et Collombey (eRe SOS VS). 
Emmanuel Revaz 
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Jeune CHOUETTE CHEVÊCHETTE. - DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
BERGERONNETTE DES RUISSEAUX, BERGSTELZE 
Des ad nourrissent au nid le 8.7 sur Zermatt, 2360 m 
(mEg, kEi), la plus haute reproduction jamais certifiée en 
Suisse. Autres mentions élevées: un ind le 25.6 sur 
Visperterminen, 2300 m (Ph. Frei), un le 27.6 à Arben/ 
Zermatt, 2450 m (jcT), un le 14.7 sur Leytron, 2150 m 
(M. Wettstein) et des nourrissages le 31.5 au-dessus de 
Sarreyer, 2000 m (Th. Sattler). 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
Une preuve de reproduction extrêmement basse: un nid 
avec juv prêts à l'envol découvert le 9.8 à Salvan, 1235 m 
(cB). 
R O S S I G N O L , N A C H T I G A L L 
Un ch extrêmement hâtif le 30.3 à Vouvry (nJ; CAvS), puis 
dès le 15.4 à Martigny (beP, cSi). Entre autres comptages, 
12 ch le 8.5 sur 1 km de berges du Rhône à Raron 
(W. Christen). 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
Deux différentes les 24-25.3 à Martigny (beP), une le 28.3 
à Leuk (M. Zumbühl), et un ch de la ssp à miroir roux le 
11.6 sur Zermatt, 2580 m (moJ), premier cantonnement 
valaisan avéré depuis les années 1980. 
R O U G E Q U E U E À F R O N T B L A N C , G A R T E N R O T S C H W A N Z 
Premiers le 29.3 à Leuk (jcT) et le 6.4 à Martigny (eRe), 
puis régulier dès le 15.4. Sur l'année, les trois quarts des 
mentions proviennent du Haut-Valais. En aval de Salgesch, 
soulignons une nidification certaine au-dessus de la ville de 
Monthey, 680 m (alB), et seulement quatre territoires 
comptés dans les villages de Salvan, des Marécottes et du 
Trétien (A. Jacquier, eRe). 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
Concentration remarquable relevée dans la haute vallée de 
Conches, où l'espèce profite encore des fauches tardives et 
du morcellement des parcelles: quarante-huit territoires 
comptés sur 90 ha de prairies entre Münster et Geschinen, 
probablement une des densités les plus élevées de Suisse 
(beP, eRe, aSi SOS VS). En plaine de Leuk, dix-huit terri-
toires pour une surface de 2,37 km2 (beP, eRe SOS VS). 
Ailleurs en plaine, 1 ch le 19.6 dans l'enceinte de la raffi-
nerie de Collombey, une nidification certaine dans une 
jachère florale de Vionnaz (eRe), une tentative de 
reproduction à Martigny (eRe) et des ch entendus les 12 et 
27.5 à Chalais-Sierre (aSi). 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
Retour le 28.2 à Vionnaz (jcT) et le 3.3 à Martigny (beP). 
Concernant la nidification dans le Valais romand: 15 ter-
ritoires entre le Léman et Collombey, 19 territoires entre 
Evionnâz-Collonges et Fully-Charrat (eRe, beP SOS VS), 2 
territoires le 5.5 à l'aéroport de Sion (hDu), 1-2 à Uvrier-
St-Léonard (Sch, aSi) et 4 les 30.5 et 6.6 à Chalais-Sierre 
( beP, jSa ). Pour le Haut-Valais, soulignons 17 territoires sur 
2,37 km2 à Leuk-Turtmann (densité de 7.17 c/km2) (eRe, 
bePSOSVS). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Arrivée relativement tardive, à partir du 10.4 à Martigny et 
Collombey (beP; rV). Deux cantonnements élevés le 7.6 
au-dessus de Täsch, 3100 m (jcT). 
MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
Retenons une nidification certaine à Chamoson, 600 m 
(div. obs.), la seule à basse altitude, et unefam le 26.8 au-
dessus de Miex, 1860 m (jcT), seule donnée en aval du 
coude du Rhône. 
MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE 
Deux c se reproduisent à Chamoson (div. obs.) 
Chronique omithologique valaisanne: de l'automne 2002 à l'été 2004 
MERLE À PLASTRON, RINGDROSSEL 
Un en plaine le 3.4 à Martigny (beP). 
LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL 
Vue ou entendue entre le 24.4 et le 19.5. 
P H R A G M I T E D E S J O N C S , S C H I L F R O H R S Ä N G E R 
Vu entre le 21.4 et le 16.5, une seule fois hors Haut-Valais. 
Soulignons les escales massives du 8.5: 37 ind ( ! ) à Leuk 
et 8 à Raron (cSi). 
R O U S S E R O L L E V E R D E R O L L E , S U M P F R O H R S Ä N G E R 
Dans le Haut-Valais, 8 eh le 22.5 à Leuk (cSi), 4 le 6.6 à 
Turtmann (beP) et 5 le 11.7 dans les prairies de Münster 
(eRe); dans le centre, 2 eh les 8 et 10.7 à Chamoson et 
Riddes(eRe; sEh); dans le Bas-Valais, retenons 3 eh en juin 
le long du Tonkin entre Vouvry et Collombey (nJ, eRe), et 
de nouveaux cantonnements dans les mégaphorbiaies de 
l'Entremont: ch les 21-22.6 à la Fouly, 1630 et 2000 m 
(nJ; A. Scheurer). 
R O U S S E R O L L E E F F A R V A T T E , T E I C H R O H R S Ä N G E R 
Au plus fort du passage, au moins 10 ind le 6.5 à Raron et 
30 ind le 7.5 à Leuk(cSi). Par ailleurs, une erratique chante 
durant deux semaines à fin mai - début juin dans un jardin 
de villa à Vernayaz (jeF). 
R O U S S E R O L L E T U R D O Ï D E , D R O S S E L R O H R S Ä N G E R 
Entendue quatre fois à Leuk entre le 7.5 et le 1.6 (cSi; 
R. Kunz), à Raron les 6-8.5 (cSi), à Granges le 6.5, à Grône 
le9.5(Rey). 
HYPOLAÏS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER 
Une les 3-4.5 à Fully (hDu), et mentions réparties entre le 
3 et le 16.5 à Leuk-Gampel-Raron, avec un total max de 7 
ind le 8.5 (cSi). 
H Y P O L A Ï S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
Données de plaine hors Leuk-Turtmann: dans le Chablais, 
1 eh le 22.5 à Collombey, 1 eh le 29.5 à Vouvry et 2 ch les 
27-30.6 à Vionnaz, dont un dans une jachère florale (eRe); 
2 ch le 18.5 dans des friches industrielles de Martigny 
(beP), et 1 ch les 23-26.5 à Bramois (Sch; aSi). 
F A U V E T T E É P E R V I È R E , S P E R B E R G R A S M Ü C K E 
1 ch du 16 au 23.5 à Rotafen (eRe, bePetal.). 
F A U V E T T E B A B I L L A R D E , K L A P P E R G R A S M Ü C K E 
Belles densités de 11 ch sur 1 km2 le 30.5 dans la région du 
Simplon, 2100 m (pKn), et de 18 ch sur 3 km2 le 1.6 sur 
Zermatt, 2020-2220 m (jcT). En plaine, une mention isolée 
d'un ch le 27.6 à Grône (Rey). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
En migration, au moins 15 ind le 8.5 en plaine de Leuk et 
Raron (cSi). Par la suite, nous retenons 1 ch les 8 et 18.5 à 
Martigny (beP), 1 ch les 20-22.5 à Vionnaz (eRe), 2-3 ch 
le 30.5 à Chalais-Sierre (pMo, beP, jSa), 1 ch les 6 et 23.6 
en plaine de Leuk (nouveau; eRe; cSi), 1 ch exceptionnel-
lement élevé le 22.6 à Ried-Mörel, 2150 m (P. Albrecht), 
et 2 ind le 5.8 sur Zermatt, 2200 m (G. Oesterhelt), à 
l'endroit exact où un ch avait déjà été noté en juillet 1999 
(L. Lücker). 
POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER 
En aval du coude du Rhône, 3 ch les 29-30.6 à Vionnaz, 
420-800 m (eRe). Dans les principaux bastions, retenons 
quelques concentrations inéressantes: 12 ch le 4.5 le long 
du bisse de Varen (Sal), 33 ch le 1.6 sur 4 km2 au-dessus 
de Zermatt, 1900-2120 m (jcT), et 12 ch sur 1 km2àEvolène 
(mTh). Une observation élevée hors secteurs d'altitude tra-
ditionnels: 1 ch le 11.5 sur les hauts de Fully, 2250 m (beP). 
POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER 
Apparaît le 19.4 à Saillon (aAe). En dehors de la forêt de 
Finges, des ch sont entendus dans le secteur du Trient: 1 
le 4.5 à Gueuroz, 2 le 18.5 à Salvan et un le 28.5 au pied 
du mont d'Ottan (Martigny; eRe). 
POUILLOT FITIS, FlTIS 
Dès le 6.4 à Grône et Martigny (bM; eRe). Notons une 
vingtaine le 20.4 à Fully (cSi), et des ch probablement non 
appariés le 29.5 à Oberwald (beP)et le 11.6 sur Montana, 
2000 m (Rey). 
GOBEMOUCHE GRIS, GRAUSCHNÄPPER 
En migration, au moins 20 le 6.5 à Raron (cSi). En période de 
nidification, un ch élevé le 16.6 sur Blatten, 2080 m (pKn), 
et crie le 13.7 sur Fully-Saillon, 2080 m (M. Wettstein). 
GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER 
Un le 6.7 à Grône (Sal), nicheur potentiel ou migrateur 
hâtif. 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
A basse altitude, en dehors du site traditionnel de Rotafen, 
2 le 23.6 à Gampel, 680 m (cSi). 
RÉMIZ, BEUTELMEISE 
2 bien hâtives le 23.2 à St-Léonard (cB), un ch le 10.4 au 
même endroit (jmGa ) et 2 le 15.4 à Martigny (cSi). 
LORIOT, PIROL 
En migration, retenons des ch élevés le 11.5 à Vernamiège, 
1540 m (mTh) et le 28.5 à Zermatt, 1750 m (aSi). Quant 
à la population nicheuse du canton, elle semble se res-
treindre essentiellement à celle du Chablais : 1 ch le 29.5 à 
la colline des Evouettes, et 9-10 territoires sur environ 
4 km2 dans les bandes boisées et bosquets de Collombey-
Vionnaz (eRe). Les ch de juillet entendus à Grône et Leuk 
(Rey) sont probablement des migrateurs en escale. 
PlE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER 
Arrive le 2.5 à Ardon (hDu). En plaine, relevons 9 ter-
ritoires entre Collombey et Vouvry, 13 au coude du Rhône 
entre Evionnaz et Charrat (eRe SOS VS; nJ, eRe), et 4 sur 
1 km2 à Lalden (gWy). A l'étage montagnard, 19-23 fam 
comptées le 15.7 sur 3 km2 à Bürchen-Zeneggen (aGa), 
densité remarquable. 
PlE-GRIÈCHE À POITRINE ROSE, SCHWARZSTIRNWÜRGER 
Une le 20.5 à Agarn (hDu; CAvS). 
PlE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGEr 
Une le 3.5 à Leuk (cSi). 
C H O U C A S , D O H L E 
4-5 c installés dans le clocher de l'église de St-Maurice 
(beP, eRe), et présence signalée dans la vieille ville de Brig 
(eRe). Toujours pour la reproduction, mais au stade des 
indices: 5 ind le 29.3 dans un bois de Collonges (beP, 
eRe), et un le 29.5 à Münster (beP). 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
Quelques apparitions en aval de Finges: les 9.3 et 8.5 à 
Collombey (nJ; eRe), les 28.4 et 23.5 à Sion (hDu; nJ) et 
le 25.6 à Ardon (3 ind; cSi). 
ETOURNEAU, STAR 
Retour perçu dès le 11.2 à Sierre (15 ind; Rey), puis nous 
retenons 150 ind le 20.2 à Vouvry (rV). 
M O I N E A U C I S A L P I N , I T A L I E N S P E R L I N G 
Ind signalés à Sion, Sierre, Leuk, Evolène, Grimentz, Kippel 
et Zermatt. 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Un le 2.3 à Bovernier, 1030 m (bV), et 2 derniers le 3.4 à 
Vouvry (nJ). 
SERIN, GIRLITZ 
Une nidification certaine très élevée signalée au-dessus de 
Goppisberg, 1910 m, sur un site déjà occupé en 1999 (U. 
Glutz von Blotzheim, kEi). 
S I Z E R I N , B I R K E N Z E I S I G 
En plaine, isolés signalés le 17.6 à Fully (NM), les 25-27.6 à 
Chamoson-Ardon (cSi; pMo) et le 26.6 à Sierre (pMo). 
G R O S B E C , KERNBEISSER 
Extrêmement discret: une nidification suspectée à Vérossaz 
(beP) et une fam le 24.6 sur Gampel (cSi) constituent les 
seules mentions en période de reproduction. 
B R U A N T J A U N E , G O L D A M M E R 
Un ch le 6.4 sur le coteau du Rosel à Dorénaz (beP), site 
inédit, seule mention de basse altitude en dehors du Haut-
Valais. 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
Le noyau principal se limite au secteur de coteau entre 
Varen et Ausserberg. Ailleurs, un ch sur Monthey, 680 m 
(alB), 2 ch en plaine de Martigny-Vernayaz (jeF, eRe), 1 ch 
Emmanuel Revaz 
à Lens (aSi) et 1 ch exceptionnellement élevé le 8.6 à 
Leukerbad, 1680 m (B. Lugrin). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Une nidification certaine signalée sur Miex, 1900 m (jcT), 
la seule dans le Chablais. 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Premier le 16.4 à Leuk (cSi). En migration, 1 le 23.4 à 
Biirchen(aGa), 3 le même jour à Lalden (gWy)et 2 le 28.4 
à Vétroz ( hDu); en erratisme, 1 ch le 11.6 à Riddes ( pMo), 
dans une zone non favorable. Concernant les inrj can-
tonnés: 1 ch le 24.5 à Commeire/Orsières, 1380 m (beP), 
une dizaine de ch le 7.6 à Leuk (aBa), 2 ch les 29-31.5 à 
Erschmatt, 1500 m (R. Kunz; pOg), 1 ch le 23.6 à 
Niedergestein (cSi) et 2 ch le 9.7 à Zermatt (kEi). 
B R U A N T P R O Y E R , G R A U A M M E R 
3 territoires dans la plaine de Leuk-Turtmann (eRe, beP 
SOSVS). 
AUTOMNE 2003 • HIVER 2003/2004 
Encore exceptionnelle en Valais il y a quelques 
années, la GRANDE AIGRETTE fait désormais partie des 
visiteurs réguliers: les nouveaux records de présence de 
l'espèce enregistrés au niveau suisse eurent aussi leurs 
échos en Valais, principalement dans le Chablais. En 
hiver, les tendances ne furent pas les mêmes pour tous 
les fringilles: alors que CHARDONNERETS et LINOTTES, 
parfois rassemblés par la neige en groupes importants, 
furent bien signalés, le SERIN passa complètement 
inaperçu. La basse plaine se démarqua notamment par le 
bon hivernage du PIGEON RAMIER, de I'ALOUETTE DES 
CHAMPS et de la BERGERONNETTE GRISE; le Valais central par 
la présence hivernale du MONTICULE BLEU et le séjour d'un 
BRUANT NAIN, qui provoqua un certain émoi chez les orni-
thologues de tout le pays... 
HERBST 2003 • WINTER 2003/2004 
Vor wenigen Jahren noch eine Ausnahmeerschei-
nung, gehört der SILBERREIHER im Wallis mittlerweile 
bereits zu den regelmässigen Gästen: Neue nationale 
Höchstzahlen hatten auch im Wallis, namentlich im 
Chablais, ihren Widerhall. Die Winterbestände der 
Finkenvögel zeigten unterschiedliche Tendenzen : Während 
DISTELFINKEN und HÄNFLINGE sich manchmal wegen des 
Schnees zu grossen Trupps zusammenscharten, blieb der 
GIRLITZ völlig aus. Der unterste Talabschnitt zeichnete sich 
vor allem durch grössere Winterzahlen bei RINGELTAUBE, 
FELDLERCHE und BACHSTELZE aus. Das Mittelwallis brillierte 
mit einem Winteraufenthalt der BLAUMERLE und einer 
ZWERGAMMER; letztere sorgte für eine ziemliche Aufruhr 
unter den Omithologen des Landes... 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Vu sur les divers sites de reproduction jusqu'au 5.12, puis 
2 du 25.1 au 22.2 à Vouvry (rV). 
G R È B E J O U G R I S , R O T H A L S T A U C H E R 
Un oiseau séjourne entre le 1e' et le 10.2 au Bouveret 
(jmGa, beP, jSa; nJ). 
CORMORAN, KORMORAN 
Réapparaît dès le 15.7 à Grône (Rey). En migration 
automnale d'altitude, 2 le 13.9 sur Evolène, 3000 m, et 3 
le 16.9 dans le secteur de la Rosablanche, 2600 m (paO). 
En hiver, seize mentions du 5.12 au 12.2 entre Collombey 
et Baltschieder. 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
4-8 ind s'installent à Monthey dès le 4.1 (rV); à Granges, 
1 les 7-11.1 puis 3-4 les 1 et 18.2 (Rey); 4 le 11.1 à lllarsaz 
(rV), et 1-2 du 17 au 31.1 à Martigny (beP). 
H É R O N G A R D E - B Œ U F S , K U H R E I H E R 
Un du 15 au 19.10 à Collonges-Dorénaz (M. Maibach, 
J. Pasche, jeF). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
A Grône, une le 4.7 (Rey) et 1-2 du 25.10 au 9.11 (div. 
obs.). En hiver, plusieurs ind signalés entre le 26.12 et le 
6.2 dans les champs de la basse plaine, avec un max de 10-
11 oiseaux du 14 au 18.1 à Vouvry (nJ, rV), chiffre record 
pour le canton. 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
Retenons les groupes les plus importants : à Grône, 15 ind du 
11.11 au 3.12 (Rey, Sal) et 12-13 ind les 11-14.1 (Rz, Rey); 
entre Vouvry et Monthey, total de 21 ind le 23.11 (rV). 
Héron pourpré, Purpurreiher 
Un le 26.7 à Grône (eBe). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
4 ind passent le col de Bretolet entre le 14 et le 17.9 (J.-J. 
Beley, jHa, Sal), et vue à deux reprises sur Evolène, le 7.8 
et le 14.9 (E. Calatayud; paO). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
5 les 21-22.7 à Granges (J. Crettaz; J. Stalder), vues le 
22.8 en en vol sur Fully-Charrat (D. Carrard), et une le 3.9 
à St-Léonard (Rey). 
C Y G N E T U B E R C U L E , H Ö C K E R S C H W A N 
Présent durant tout l'automne/hiver à lllarsaz, où les 
effectifs se renforcent: ils atteignent des pointes à 48 ind 
les 9-13.11, 62 ind du 14 au 28.12, 76 ind le 30.1 et 78 
ind les 10-12.2 (eS, rV). 
T A D O R N E D E B E L O N , B R A N D G A N S 
Un le 3.12 à Grône (Rey). 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
2 le 2.10 à Grône (hDu). 
CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
5 le 11.12 à Martigny (beP), et 1-4 ind qui séjournent à 
Monthey entre le 4.1 et le 11.3 (rV). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Vue à Grône-Granges depuis le 18.8 (Rey), avec des pics à 
30 ind les 26-28.10 (jSa; mPe) et 25 ind le 7.1 (Rey). 
Ailleurs, 2-3 ind entre le 17.10 et le 5.11 à Martigny (beP; 
hDu), une à Sierre les 16-21.10 (jSa), 2 le 29.11 à Leuk 
(hDu) et 3 le 4.1 à Vionnaz (rV). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
A noter une septantaine le 14.12 à Grône (jSa). 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
2 les 4 et 8.7 à Grône (aGe, Rey) puis 6 le 12.9 à Leuk, où 
un ind est encore observé les 16-23.9 (Rey). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
A Grône les 6-7.8 et 15.10 (Rey), et total de 14 ind le 
23.11 à Monthey et lllarsaz (rV). 
F U L I G U L E M O R I L L O N , R E I H E R E N T E 
Les fam de Grône quittent le site en septembre-octobre, et 
un dernier ind y est vu le 3.12 (Rey). En migration, 10 le 
23.11 à Monthey et 34 le même jour à lllarsaz (rV); plus 
tard, un le 1.2 à Granges (Rey), seule mention hivernale. 
HARLE PIETTE, ZWERGSÀGER 
2 ind le 4.1 à Monthey (rV). 
HARLE BIÈVRE, GANSESÀGER 
Vingt observations de 1-5 ind étalées entre le 6.1 et le 
28.3, toutes entre Vouvry et le coude du Rhône, excepté 5 
ind les 28-29.2 à Sierre (jSa). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Un le 14.9 sur Bourg-St-Pierre, 2520 m (N. Rieille, beP). 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'automne 2002 à l'été 2004 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Des mentions estivales le 27.7 à Vionnaz (rV) et le 5.8 sur 
Emosson, 2800 m (Val). En automne, nous retenons un 
total de 62 migrateurs à Bretolet, pratiquement tous 
signalés entre le 12 et le 30.9 (jHa ef al.), 4 ind le 26.9 à 
Vérossaz (S. Biollay) et deux derniers le 25.10 à Evionnaz 
et Martigny (V. Revaz; A. Scheurer). 
B O N D R É E , W E S P E N B U S S A R D 
Les passages les plus marqués sont enregistrés le 14.9 avec 
48 migratrices à Bretolet (Sal) et le 25.9 avec encore 48 
oiseaux sur ce même col (jHa) et 20 sur Trient, 2100 m 
(eMo). Notons aussi 5 de ces rapaces le 14.9 sur Liddes et 
Bourg-St-Pierre, 2400-2520 m (beP, eRe). 
G Y P A È T E B A R B U , B A R T G E I E R 
Le c de Derborence, qui poursuit ses joutes régulières avec 
les Aigles royaux, est rejoint dans son secteur par Life, un 
imm qui effectuera 2 séjours sur les hauts de Ardon-
Conthey, du 15 au 19.10 puis du 26.11 au 8.12 (div. obs. ), 
et qui sera revu le 16.3 sur Liddes (sMe). Trois mentions 
dans les préalpes chablaisiennes, dont celles de Transalpaete 
(lâché en 2003) le 20.11 dans la région des Jumelles/ 
Vouvry (R. Clerc) et d'un imm qui «flirte» avec la plaine le 
23.1 à la Porte du Sex (L. Bassin). Relevons également un 
oiseau le 16.9 sur Hérémence (G. Lamon) et deux mentions 
automnales dans le secteur Bagnes/ Entremont. Dans le 
Haut-Valais, un ind le 17.9 sur les hauts de Naters (E. 
Zbären), seule mention hors Leukerbad. 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
Derniers en plaine le 8.10 à Sierre et le 16.10 à Vouvry 
(Rey; rV), à Bretolet le 25.10 (mGe). 
BUSARD ST-MARTIN, KORNWEIHE 
Premier migrateur le 12.9 à Bretolet (eMo). Dans la basse 
plaine, présence de 1-3 ind notée dès le 23.10 (rV). Peu de 
mentions en dehors de ce pôle: isolés le 26.10 à Salgesch 
(Rey), le 8.11 à Raron (Sal), le 29.11 à Leuk (jmD, hDu), le 
23.12 à Dorénaz(paP)et le 1.2 à Ardon (bM). 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
Deux migrateurs distincts le 14.9 sur les hauts de Liddes et 
Bourg-St-Pierre, 2400 et 2520 m (eRe; beP). 
EPERVIER, SPERBER 
Pics de passage à Bretolet: total de 66 ind les 21-22.9 (cSi) 
et 49 ind le 22.10 (P. Nietlisbach). 
B A L B U Z A R D , F I S C H A D L E R 
33 ind comptabilisés à Bretolet entre le 3.9 et le 17.10 (jHa 
étal.). 
FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKO 
Entre autres, 4-6 individus présents du 23.11 au 1.3 entre 
Monthey et Vouvry (rV). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
3 migrateurs les 20 et 22.9 au col de Bretolet (jHa, jcT), un 
le 11.10 à Gampel ( hDu ). Un oiseau semble séjourner du 
4.10 au 14.3 à Vionnaz-Vouvry (hDu, nJ, eS, rV). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Presque exclusivement au col de Bretolet, où le passage est 
relevé entre le 3.9 et le 22.10 (div. obs.). Ailleurs, 4 
migrateurs le 25.9 sur Trient, 2100 m (eMo), et 1 le 3.10 
sur Bourg-St-Pierre, 2200 m (eMo). 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
A Vouvry, s'en prend par deux fois à des vanneaux, le 
19.10etle29.2(nJ;yCr). 
L A G O P È D E , A L P E N S C H N E E H U H N 
Entre autres groupes familiaux, une réunion d'une 
quinzaine d'ind le 16.8 sur Nax, 2820 m (jeF). En hiver, une 
compagnie de 12 ind le 14.2 dans la région de Salanfe, 
1900 m (nJ). 
T É T R A S L Y R E , B I R K H U H N 
Une plumée d'une poule trouvée le 4.1 dans un verger de 
Chamoson, 470 m (yCr). 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
Notamment 10 oiseaux le 20.9 sur Varen, 2450 m (aSi). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
En migration, max de 5 ind le 28.10 à Grône (mPe). Au 
cœur de l'hiver, uniquement vu à Martigny, entre le 25.12 
et le 31.1 (2-3 ind; nJ, beP). 
M A R O U E T T E P O N C T U É E , T Ü P F E L S U M P F H U H N 
Une le 1.8 à Sierre (N. Quinodoz). 
G A L L I N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
Un max de 12 oiseaux le 25.12 sur 2 km de canal à 
Martigny (beP). 
PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER 
7 le 27.8 sur Bürchen, 2800 m (E. Zbären) et 5 le 14.9 sur 
Bourg-St-Pierre, 2500 m (beP, N. Rieille). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
13 migrateurs le 25.6 à Vouvry (rV) et 9 le 27.6 à lllarsaz 
(eRe). Les mouvements sont ensuite perceptibles jusqu'au 
27.11 : parmi eux, nous soulignons sept mentions de 4-19 
ind en provenance de Vouvry, 7 ind le 26.10 à Vétroz (bM), 
45 puis 19 ind les 4 et 13.11 à Leuk (jmD, hDu, Rey) et un 
le 25.11 à Baltschieder (Ker). En décalage par rapport au 
flux automnal, un dernier le 25.12 à Martigny (beP). 
B É C A S S E A U V A R I A B L E , A L P E N S T R A N D L Ä U F E R 
Un le 24.10 à Sierre (jSa). 
B É C A S S I N E S O U R D E , Z W E R G S C H N E P F E 
A Martigny, une migratrice en fuite le 25.12 et une hiver-
nante vue de façon continue du 25.1 au 15.3 (beP, nJ). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
En migration, nous relevons une première bien élevée le 
29.7 au-dessus du lac de Moiry, 2540 m (jcT), et un max 
de 4 ind le 24.10 à Grône (jSa). Par la suite, 1-3 ind 
semblent hivernera Vionnaz jusqu'au 6.2 en tout cas (nJ), 
et 2-3 ind sont vus à Monthey les 25.1 et 1.2 (rV). 
B É C A S S E , W A L D S C H N E P F E 
Une le 28.10 à Vérossaz (paP). 
C O U R L I S C O R L I E U , R E G E N B R A C H V O G E L 
A Vouvry, un le 20.9 et 10 le 1.10 (rV), très belle troupe 
pour le canton. 
C O U R L I S C E N D R É , G R O S S E R B R A C H V O G E L 
Un le 25.10 à Collombey (beP, eRe). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Seulement 6 observations, dont 4 en altitude: le 19.6 sur 
les hauts de Collombey-Muraz, 1620 m (nJ), le 10.7 au 
Rawyl, 2380 m (K. Rôsti) et les 5-6.8 en deux sites au-
dessus d'Oberwald, 2150 et 2200 m (jcT). 
C H E V A L I E R S Y L V A I N , B R U C H W A S S E R L Ä U F E R 
Un ind en escale le 8.7 sur Zermatt, 2330 m (kEi). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
Parmi le peu de mentions, un le 14.8 à Derborence (Rz) et 
3 derniers le 3.9 à Oberwald (eMo). 
GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE 
A Vouvry, belles troupes de 30 ind le 14.12 et de 46 ind le 
15.1 (nJ; rV); au Bouveret, 11 le 29.12 puis 5 le 1.2 (nJ; 
beP, jmGa, jSa). 
G O É L A N D B R U N , H E R I N G S M Ö W E 
7 le 24.8 entre Vionnaz et lllarsaz, puis 1 les 2 et 17.11 
dans le même secteur (rV). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
Suivi de rV dans la basse plaine: l'arrivée des estivants est 
bien marquée dès la mi-juin (72 ind le 15.6); en juillet-
août, les effectifs dépassent à plusieurs reprises la centaine 
d'individus; ils se renforcent en septembre, et atteignent 
leurs valeurs maximales entre le 2.10 et le 4.12 (max 
absolu de 533 ind le 17.11 ). Après cette période de mou-
vement, la taille des groupes se réduit de façon notable, 
même si nous relevons une concentration hivernale de 112 
oiseaux le 18.1. En migration, nous avons encore 2 ind le 
25.9 sur Trient, 2100 m (eMo). 
GUIFFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE 
Une les 30-31.8 à Grône (Rey; hDu, beP). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
Un le 29.9 à Martigny (beP), un le 11.10 à Bretolet (jcT), 
Emmanuel Revaz 
2 le 19.10 à Vouvry (nJ) et 1-2 les 28.10 et 15.11 à 
Vionnaz (jcT; beP, hBe). 
P I G E O N R A M I E R , R I N G E L T A U B E 
Un regroupement hâtif d'environ 300 ind le 8.7 à Vétroz 
(beP, eRe). Par la suite, présence marquée dans la basse 
plaine durant tout l'hiver, avec des pointes à 200 ind le 
18.12 et le 14.1 à Collombey (rV). 
T O U R T E R E L L E T U R Q U E , T Ü R K E N T A U B E 
Des regroupements de 17 ind le 18.9 à Zermatt (moJ) et 
d'au moins 100 ind les 24-28.11 à Monthey (rV). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Hors sites suspectés de nidification, une le 8.7 à Vétroz (beP), 
hâtive; une dernière bien tardive le 19.10 à Vouvry (nJ). 
H I B O U M O Y E N - D U C , W A L D O H R E U L E 
Dortoir de 4-5 ind trouvé en janvier en plaine de Leuk (M. 
Fontannaz). 
CHOUETTE DE TENGMALM, RAUHFUSSKAUZ 
En mouvement cette année: capturée 16 fois à Bretolet. 
M A R T I N E T P Â L E , F A H L S E G L E R 
Au moins un oiseau le 29.7 sur Fiesch (J. Bisschop ef al.; 
CAvS). 
M A R T I N P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
Hors sites de nidification, un le 10.7 à Riddes (sEh), peut-
être déjà en dispersion; suivent 2 le 1.8 à Vouvry (rV). Vu 
régulièrement jusqu'à fin novembre, puis huit mentions en 
décembre-janvier, à Port-Valais, Vionnaz, Collombey, 
Martigny et Conthey. 
H U P P E , W I E D E H O P F 
Une aux Giettes le 31.8 (M. Gasser). 
P i c T R I D A C T Y L E , D R E I Z E H E N S P E C H T 
Le 10.9 sur Törbel, 2040 m (E. Gunzinger) et le 25.9 à 
Zeneggen (Zur). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Quelques ind hivernent à Savièse (bM). En migration, nous 
relevons quatre mentions de la basse plaine, dont un max 
de 35 ind le 25.10 à Collombey (beP, eRe), 5 oiseaux le 
24.10àEvolène(J.-P. Gaillard), 2 le 1.11 àSion(bM)et7 
le 5.11 à Dorénaz(hDu). 
ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE 
Après un passage bien remarqué dans la basse plaine 
(notamment 500 ind le 23.10 à Vouvry; rV) plusieurs 
dizaines d'ind hivernent dans la région, où les effectifs 
s'élèvent brusquement à 800 ind le 22.1 (rV), masse 
d'oiseaux en probable fuite hivernale. Presque inaperçue 
ailleurs, excepté 2 ind le 5.12 à Turtmann ( hDu ) et 13 ind 
le 25.12 à Martigny (beP). 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
Réapparaît dès le 6.7 à Grône (Sal), puis notons une le 
19.8 à Zeuzier (beP) et 3 dernières le 11.10 à Bretolet 
(jcT). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
Encore une quinzaine le 1.11 à Fully (beP) et 5 le 2.11 à 
Evionnaz (nJ). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
Un le 14.9 sur Bourg-St-Pierre, 2530 m (beP). 
P I P I T F A R L O U S E , W I S E N P I E P E R 
Notons un le 31.1 à Martigny (beP), seule mention 
hivernale. 
P I P I T S P I O N C E L L E , B E R G P I E P E R 
Dans le secteur de plaine Collombey-Vouvry, rV en compte 
environ 500 les 19 et 23.10, puis 200 les 17.11 et 18.12 et 
80 les 28-30.12; en janvier-février, les effectifs ne dépas-
sent plus la barre des 50 ind. 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I Ê R E , S C H A F S T E L Z E 
Notons une première migratrice le 19.8 à Zeuzier, 2200 m, 
et encore un min de 30 ind le 29.9 à Martigny (beP). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Bon hivernage rapporté à l'aval du coude du Rhône, prin-
cipalement dans la basse plaine, avec un max important de 
40 ind le 4.1 à Vouvry (rV). En marge, 1-2 ind les 26.12 et 
7.1 àVal-d'llliez(rV). 
O N C L E , W A S S E R A M S E L 
Entre autres, un juv en dispersion le 3.8 au-dessus de 
Grimentz, 2800 m (aBa), 4 ind le 28.12 sur 400 m d'un 
canal de Vionnaz ( nJ ) et au moins 8 le 29.12 entre Evolène 
et les Haudères (mTh). 
ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE 
Déjà en plaine le 11.7 à Grône (jeF), et fort passage le 22.9 
à Bretolet (une centaine d'ind; P. Rapin). Particulièrement 
discret en hiver (vu seulement en 5 sites), et même absent 
en janvier. 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
Seulement trois mentions inférieures à 1000 m: 2 le 6.12 
à Leuk, 850 m ( Rey ), 2 le 24.12 à Martigny-Combe, 740 m 
(eRe), et 2 le 29.2 à Chamoson, 550 m (S. Bachmann). 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
Une le 16.9 à Leuk (Rey) et une le 20.9 à Vouvry (M.-CI. 
Reihle). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
Sept mentions du 1.12 au 15.2 en 5 sites du Valais central, 
dont une bien élevée le 6.12 au-dessus de Conthey, 
1920 m (jcT). 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
Observations tardives à début novembre: encore 2 le 2.11 
à Baltschieder (Ker) et un dernier le 5.11 à Leuk (eRe). 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
Notons 16 migrateurs concentrés le 19.10 à Martigny 
(beP). Durant l'hiver, 4 le 5.12 à Turtmann-Gampel (jmD, 
hDu), et des isolés les 7.12 et 6.1 à Vouvry (rV; nJ), le 
31.12 àSion(nJ), les 10.1 et 8.2 à Dorénaz (nJ) et le 15.2 
à Turtmann (Sal). 
MONTICULE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
Encore 3 ind le 15.10 sur Greich et Fiesch, 2300 m (Ch. 
Dvorak). 
MONTICOLE BLEU, B L A U M E R L E 
Pour la première fois, mentions hivernales sur le site de 
reproduction de Chamoson: une f le 18.1 (rA) et un m les 
11-12 et 21.2 (rA, H. & R. Henzelin, NM, beP). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
Isolées le 2.11 à Ardon (beP), le 31.1 aux Rigoles de 
Vionnaz (nJ), le 17.2 à Grône (M. Wettstein) et présente 
en février à Savièse (bM). 
LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL 
Une le 4.9 sur Birgisch, 2050 m (0. Appert). 
ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER 
Une attardée le 1.11 à Martigny (beP). 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Notons 2 attardées le 28.10 à Zermatt (P. Trôndle). En 
hiver, vue en 5 sites, dont Sierre où 1-3 ind séjournent du 
30.12 au 25.1 (Rey). 
POUILLOT VÉLOCE, ZlLPZALP 
3 le 13.12 à Sierre (Rey), 1 le 5.1 à Martigny, 1 les 6-19.1 
à Vionnaz (eS). 
R É M I Z , B E U T E L M E I S E 
Au moins 5 le 2.10 à Grône (hDu) et vue ou entendue les 
6-19.10 et 1.11 à Martigny (beP). 
PlE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
Des migratrices vues à Vouvry le 2.10, à Vionnaz le 4.10 
(nJ), à Raron le 8.11 (Sal) et à Agarn du 29.11 au 5.12 
(jmD, hDu), et une hivernante vue du 23.11 au 7.3 à 
Vouvry (nJ, jeF, rV). 
C H O C A R D , A L P E N D O H L E 
Dès le 7.10 à St-Maurice, le 8.10 à Martigny, le 18.10 à 
Chamoson (beP). 500-600 ind présents durant l'hiver et 
en avril dans la station d'Ovronnaz, phénomène nouveau, 
car la grande majorité des chocards des Muverans gagnait 
la plaine auparavant (P.-A. Ravussin, eS). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
Entre le 29.11 et le 11.4, signalé au-dessous de 1000 m à 
Leuk-Turtmann et entre Chamoson et Conthey (div. obs.). 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
Un le 29.11 à Gampel (hDu) et 8 le 30.1 à Vouvry (rV). 
Chronique ornithologique 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
Relevons une le 22.11 à Bourg-St-Pierre, 1600 m (sMe). 
ETOURNEAU, STAR 
Premières bandes de juv le 19.6 à Collombey (eRe). Encore 
180 ind le 2.11 à Turtmann (Sal), puis vu par troupes de 
5-50 ind jusqu'au 18.12 en plusieurs localités. 
M O I N E A U D O M E S T I Q U E , H A U S S P E R L I N G 
Un ind en quête de nourriture le 27.1 sur la terrasse d'un 
restaurant d'altitude de Zermatt, 2940 m (H.-P. Suter), 
record d'altitude pour l'espèce en Suisse. 
N I V E R O L L E , S C H N E E S P E R L I N G 
Rassemblement familiaux d'environ 120 ind le 1.8 sur 
Conthey (rA) et d'au moins 100 ind le 5.8 sur Emosson 
(Val); suivent en hiver une centaine les 23-26.2 à Betten 
(L. Jenni) et environ 90 le 5.3 à la Fouly, 1600 m (M. 
Rogg). Trois mentions de faible altitude: 10 le 18.1 à 
Vérossaz, 1000 m (paP), 4 le 3.1 sur Conthey, 1030 m (nJ, 
bM) et 4 le 30.1 à Vionnaz, 390 m (rV). 
P I N S O N D E S A R B R E S , B U C H F I N K 
Regroupements importants: au moins 800-1000 ind entre 
le 7 et le 23.10 à Vouvry puis 250 les 25-30.1 et 300 le 
26.2 dans un secteur voisin (rV); 200 le 29.1 à Miège (A. 
Brahier). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
9 le 17.10 à l'Arpille/Martigny, 1770 m(beP), puis signalé 
en janvier-février dans le Chablais, avec un max de 35-40 
ind les 26-27.2 à Monthey (rV); 10 derniers le 6.3 à 
Conthey (beP). 
S E R I N , G I R L I T Z 
Totalement inaperçu entre le 13.11 et le 8.2. 
V E N T U R O N , Z I T R O N E N G I R L I T Z 
En hiver, surtout signalé sur les hauts d'Ardon-Conthey, 
avec un max de 32 ind le 4.2 sur les mayens de Conthey, 
1600 m (Y. Schaerer). Hors Valais central, 3 le 25.12 à 
Albinen (aSi) et 5 le 1.2 sur le bas coteau de Fully (eRe). 
C H A R D O N N E R E T , D I S T E L F I N K 
Présence hivernale rapportée entre Monthey et Lalden. 
Entre autres mentions, nous retenons 150 ind le 29.1 à 
Miège (A. Brahier), groupe très important, une vingtaine 
le 26.12 à Vernayaz (nJ), 24 le 6.1 à Ardon (jcT), et une 
vingtaine les 2 et 14.2 sur Conthey (NM, cSi). Sept obser-
vations supérieures à 1000 m, dont celles de 30 ind le 8.1 
à Bürchen, 1500 m (Zur), et de 10 ind le 27.12 sur Erschmatt, 
1900 m (mBn). 
T A R I N , E R L E N Z E I S I G 
Bonne fréquence hivernale relevée dans le Chablais (eS) 
avec un max d'une centaine d'ind le 3.2 à Monthey (rV); 
relevons aussi une troupe d'une dizaine d'ind franchissant 
le col de Ecandies/Trient, 2800 m (eRe), le 12.1. 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
Une centaine le 18.10 à Ardon, où l'on en retrouve 26 le 
6.1 (jcT). En hiver, soulignons également 15 ind le 7.1 à 
Saillon (jcT), 50 le 29.1 à Miège (A. Brahier) et 13 le 13.2 
sur Conthey (mGe). 
G R O S B E C , KERNBEISSER 
Une trentaine le 1.2 au Bouveret (beP, jmGa, jS) et une 
quinzaine le 23.2 sur Conthey (cSi). Vu principalement le 
long du sillon rhodanien. Quelques mentions dans les vallées 
latérales: 1-2 les 11-12.10 à Troistorrents (A. Brahier), 1 le 
29.11 à Vissoie (eBe) et 1-2 les 28-29.2 à Bovernier (bV). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Entre le coude du Rhône et Lalden, trente-sept mentions 
hivernales de 1-20 ind chacune, dont 2 au-dessus de 1000 
m: 2-3 ind les 18 et 26.2 à St-Luc (S. Antoniazza, eBe). 
B R U A N T N A I N , Z W E R G A M M E R 
Un ind séjourne du 2.2 au 12.3 dans un verger de 
Premploz, sous réserve d'homologation par la CAvS. 
B R U A N T D E S R O S E A U X , R O H R A M M E R 
Au moins 40 le 22.10 à Muraz (beP). Présent durant 
l'hiver à Vionnaz (eS, rV) et Martigny, où beP signale un 
max important de 25 ind le 31.1. 
: de l'automne 2002 à l'été 2004 
MIGRATION DE PRINTEMPS 
ET NIDIFICATION EN 2004 
Emblème de la saison de nidification, la FAUVETTE PAS-
SERINETTE, en invasion cette année, s'est reproduite avec 
succès pour la deuxième fois dans notre pays, sur le 
même site qu'en 1996. Brièvement, elle fut même 
côtoyée par une FAUVETTE PITCHOU, association conférant 
au site des Follatères un air définitivement méditerranéen ! 
Dans un contexte plus familier, les- oiseaux des milieux 
cultivés connurent des fortunes pour le moins diverses. 
Alors que la population de HUPPE, sur la lancée de 2003, 
battit de nouveaux records de reproduction, d'autres 
espèces se retrouvent en situation critique; c'est notam-
ment le cas du BRUANT ORTOLAN, dont les effectifs se sont 
effondrés au cours de la dernière décennie, ou du VANNEAU 
HUPPÉ, dont le statut de nicheur valaisan est peut-être 
définitivement révolu. Entre ces deux situations extrêmes, 
des espoirs de maintien, voire de progression, sont permis 
pour la FAUVETTE GRISETTE ou I'ALOUETTE LULU, qui semblent 
se réinstaller localement en des milieux mieux adaptés à 
leurs exigences. La saison de migration a réservé son lot de 
surprises, au rang desquelles nous trouvons le bref séjour 
d'une ALOUETTE CALANDRE, ainsi qu'une «tombée» de limi-
coles dans le contexte météorologique tourmenté de 
début mai : les escales valaisannes de BÉCASSEAUX MAU-
BÈCHES, de BÉCASSEAUX SANDERLING, de BARGES ROUSSES ou 
de CHEVALIERS GAMBETTES s'inscrivirent dans les mouve-
ments aux allures d'invasions rapportés à l'échelon national. 
FRUHJAHRZUG 
UND BRUTPERIODE 2004 
Das Flagschiff dieser Brutsaison war die WEISSBART-
GRASMÜCKE, die nach einer Invasion zum zweiten Mal 
erfolgreich in unserem Land gebrütet hat, dies am selben 
Ort wie 1996. Für kurze Zeit hatte sie Gesellschaft von 
einer PROVENCEGRASMÜCKE, womit über den Follatères 
endgültig ein mediterraner Hauch schwebte ! Den übli-
cheren Gäste des Kulturlandes war ein sehr unterschied-
licher Erfolg beschieden. Während der WIEDEHOPF nach 
seinem Exploit vom Vorjahr erneut für Rekordwerte 
sorgte, befanden sich andere Arten in einem kritischen 
Zustand. Dies ist namentlich beim ORTOLAN der Fall, 
dessen Bestände sich über die letzten zehn Jahre stark 
ausdünnten und beim KIEBITZ, der möglicherweise dem 
Wallis als Brutvogel für immer den Rücken gekehrt hat. 
Zwischen diesen beiden Extremen gibt es eine gewisse 
Hoffnung, dass sich Arten wie die HEIDELERCHE oder die 
DORNGRASMÜCKE halten oder sogar wieder punktuell an 
geeigneten Stellen ansiedeln können. Die Zugsaison hielt 
wieder einige Überraschungen bereit, darunter fallen der 
kurze Aufenthalt einer KALANDERLERCHE sowie eine Woge 
von Limikolen, die bei den meteorologischen Turbulenzen 
von Anfang Mai " angespült " wurden : Die Rast von KNUTTS, 
SANDERLINGEN, PFUHLSCHNEPFEN und ROTSCHENKELN bei uns 
widerspiegelt das geradezu invasionsartige Auftreten, 
das landesweit beobachtet wurde. 
Emmanue l Revaz 
GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER 
De retour le 1.3 à Martigny (beP). Deux sites d'alt i tude 
avec reproduction certaine, sur Muraz, 1600 et 1670 m 
(jcT). 
GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER 
Les sites de présence hivernale sont définit ivement désertés 
à partir des 8-9.4 à Monthey et Granges ( rV; jSa). 
CORMORAN, KORMORAN 
Des retardataires encore observés le 8.5: 4 à Grône (mPe) 
et 1 à Leuk (cSi). 
BLONGIOS, ZWERGDOMMEL 
Nidification possible à Grône (div. obs.), un le 24.6 à 
Montorge (Rey) et, situation inédite et réjouissante, 2-3 
territoires possibles aux étangs de Leuk (J. Bruezière, beP et 
al.). 
BIHOREAU, NACHTREIHER 
Total printanier de vingt-six mentions. Premier le 3.4 à 
Martigny (beP), max de 8 le 6.5 à Leuk (cSi) et dernier le 
5.6 sur le même site (eWe) ; également vu à Conthey, 
Grône et Finges. 
CRABIER, RALLENREIHER 
Les 9-11.5 à Leuk (cSi; hDu, aGe, NM) et du 2 au 4.6 à 
Martigny (beP, eRe). 
HÉRON GARDE-BŒUFS, KUHREIHER 
A Leuk, un le 17.4 et 2 le 27.4 ( jmD, hDu; eMo) . 
AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER 
Vingt-deux mentions entre le 6.4 et le 19.6, avec des max 
remarquables de 12 ind le 27.5 à Saillon (Sch) et de 9 ind 
le 31.5 à Martigny (beP). 
GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER 
Une le 3.4 à Massongex (beP), max de 3 ind à Grône les 
10-11.4 (jSa; mPe, mTh), et dernières le 7.5 à Gampel et 
les 7-8.5 à Leuk (cSi). 
HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER 
Un erratique le 3.5 à Geschinen, 1350 m (mEg). 
HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER 
Total de trente mentions de 1-4 ind réparties entre le 17.4 
à Leuk ( jmD) et le 30.5 à Leuk et Sierre (cSi; pMo) , et un 
retardataire le 18.6 à Leuk (jcT). Dans le Haut-Valais, nous 
retenons 2 oiseaux le 1.5 à Gampel (cSi) et 1 le 4.5 à Visp 
(U. Luggen), en dehors des sites d'escale traditionnels. 
Estivage possible à Finges (J. Vielle, paO). 
CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH 
2 le 26.4 à Muraz (gCa), 2 du 4 au 9.5 à Vionnaz-Vouvry 
(nJ, rV), une le 21.6 à Collonges (F. Steiner) et une du 11 
au 29.6 à Leuk-Turtmann (div. obs.). 
CYGNE TUBERCULE, HÖCKERSCHWAN 
Des fam le 13.5 à lllarsaz et le 18.5 à Monthey (rV). 
O I E CENDRÉE, GRAUGANS 
Une le 11.3 à Collombey (rV). 
CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
Un le 7.3 à Granges (jSa). 
SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE 
A Grône essentiellement, où les effectifs de mars 
atteignent 20-40 ind, puis fondent dès les premiers jours 
d'avri l : 6 dernières le 10.4 (jSa). 
CANARD COLVERT, STOCKENTE 
15-20 d e 20.5 sur le lac de Champex, 1470 m (eRe), colo-
nisation nouvelle par son ampleur. 
CANARD PILET, SPIESSENTE 
Un le 1.3 à Monthey (rV). 
SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE 
7 premières le 25.3 à lllarsaz (rV) puis 6 le lendemain à 
Martigny (beP). Par la suite, nous retiendrons quatre men-
tions en provenance de Grône, ainsi que 4 ind le 3.4 à Sion 
(yCr) et une dernière le 6.5 à Leuk (cSi). 
CANARD SOUCHET, LÖFFELENTE 
Un le 20.3 à Saxon (hDu), un du 9 au 12.4 à Martigny 
(beP) et une troupe de 13 ind le 18.4 à Granges (jSa). 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
3 le 11.3 à Monthey (rV). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
Un effectif printanier variant entre 3 et 16 ind signalé à lllarsaz 
entre le 15.2 et le 28.3 (rV); un le 6.3 à Conthey (beP). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
A Grône, jSa recense 14 c le 5.7, et 9 fam sont signalées 
en juil let-août (Rey). Ailleurs, retenons des c le 18.5 à 
Finges (Rey) et le 20.5 à Champex (eRe), ainsi qu'une fam 
le 17.8 sur le canal Stockalper à Port-Valais (jcT). 
HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER 
1 c le 1.5 à Massongex et une reproduction certaine au 
Bouveret (jcT). 
BONDREE, WESPENBUSSARD 
Suite à un probable décalage de la voie de passage 
habituelle pour des raisons météorologiques, migration 
exceptionnelle constatée dans la région du coude du 
Rhône, avec au moins 75 ind le 8.5 sur Evionnaz (nJ) et 
165 ind le 9.5 sur Fully (S. Denis). 
M I L A N NOIR, SCHWARZMILAN 
Un oiseau chassant durant deux heures le 10.6 sur le lac de 
Salante, puis regagnant la plaine; vu aux abords du même 
lac le 25.7 (nJ). 
M I L A N ROYAL, ROTMILAN 
2 premiers le 4.4 à Fully (mPe), max de 4 ind le 9.4 à 
Martigny (nJ), puis relevons un oiseau le 12.4 sur Conthey, 
2070 m (jcT) et un dernier le 26.5 à Leuk ( M . Thoma). 
GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER 
Au moins 5 oiseaux différents signalés entre le 1.3 et le 
27.4 à Leukerbad (D. Roten et al.), dont Veronika (subad) 
et un ind ad. Un Gypaète est encore vu le 12.5 sur Albinen' 
(paO), puis la région est désertée, hormis une mention 
isolée le 9.6 (A. Lange); toujours dans le Haut-Valais, un 
imm vu le 16.5 dans le Fieschertal (Chr. Agten), et un autre 
(Thurri, lâché en 2003) visite le Binntal le 22.4 (L. Greppi), 
entre deux passages sur les hauts de Conthey (20 et 26 .4 ; 
jcT; F. Udry). Transalpaete (2003) est présent sur la rive 
gauche: le 14.5 sur Riddes-Verbier (paO), le 17.5 à Louvie 
(H. Dumoul in, paO) et le 10.6 à Evolène (W. Maury). A 
Derborence, le c occupe toujours les lieux. 
BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE 
Entre le 4.4 à Grône (mPe) et le 14.5 à Rotafen (U. Kägi). 
CIRCAÈTE, SCHLANGENADLER 
Seulement quatre mentions : le 5.4 à Fully ( P.-A. Ravussin ), 
le 9.6 à Leukerbad (K. Rôsti), le 21.7 à Savièse ( b M ) et le 
25.7 sur Evionnaz, 2140 m (nJ). 
BUSARD ST-MARTIN , KORNWEIHE 
Peu de mentions printanières. Jusqu'au 18.4 à Collombey-
Vouvry ( rV) ; ailleurs, isolés le 19.3 à St-Gingolph (eS)et les 
12 et 14.3 à Agarn et Turtmann (mBn ; Rey). 
BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE 
Le 17.4 à Martigny (bV), le 23.4 et le 13.5 à lllarsaz (beP, 
eRe), le 24.4 à Chamoson (beP) et le 14.5 à Ardon ( rA) . 
AIGLE ROYAL, STEINADLER 
Vu à trois reprises survolant la plaine: le 27.3 à Martigny, 
520 m (eRe), le 10.4 à Leuk, 620 m (cSi) et le 5.6 à Varen, 
570r r r (dK I ) . 
BALBUZARD, FISCHADLER 
Le 24.3 à Grône et les 8-9.5 à Leuk (Rey; cSi). 
FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE 
La tendance en plaine est positive: 7 nichoirs occupés 
(dont 5 dans le Chablais, 1 à Collonges et 1 à Sierre) et 2 
autres c installés sur des bâtiments industriels, à Collombey 
e tChar ra t (eReSOSVS) . 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE 
Un m le 30.4 à Chalais (beP, eRe), puis au moins 5 ind 
chassant les hannetons le 2.5 à Bramois, localité où un 
dernier ind est signalé le 27.5 (rA). Encore ailleurs, isolés le 
6.5 à Gampel (cSi), le 18.5 à Vouvry (nJ )e t le 21.5 à Leuk 
( jmD). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Hors secteur Vionnaz-Vouvry, où nous relevons un ind 
tardif le 5.5 (hDu), un le 19.3 à St-Gingolph (eS). 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'automne 2002 à l'été 2004 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Premiers le 12.4 à Charrat (jcT) et le 17.4 à Vionnaz (nJ), 
puis retenons, parmi le peu de mentions, celle d'un ind le 
25.5 à Zermatt, 1700 m (jcT). Comme l'an dernier, aucune 
preuve de nidification; les oiseaux présents le 20.7 à Leuk 
(Rey) et les 26.7 et 4.8 à Collombey (jcT; eS) sont-ils des 
migrateurs hâtifs ou des nicheurs potentiels? 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
Présence rapportée entre Vouvry et Filet, uniquement le 
long du sillon rhodanien. 
G E L I N O T T E , H A S E L H U H N 
Deux mentions relativement élevées: le 20.5 sur Dorénaz, 
2000 m (aBa)et le 21.5 sur Visp, 2100 m (U. Luggen). 
T É T R A S L Y R E , B I R K H U H N 
Au moins 34 ind le 29.5 sur 3 km2 au-dessus de St-Niklaus, 
2100-2250 m (jcT). 
C A I L L E , W A C H T E L 
Bonne année. Entendue essentiellement dans la plaine 
haut-valaisanne entre Leuk et Gampel (plusieurs ch). 
Ailleurs, 1 ch du 16 au 27.7 à Vouvry, 1 ch du 24.5 au 11.7 
à Vionnaz (M.-CI. Reihle), 2 ch le 4.6 à Dorénaz (eRe), 2 
ch à Finges les 9 et 30.6 (aGe), 1 ch le 7.7 à Erschmatt 
(eRe), 1 ch le 3.7 à Bürchen (Zur) et 2-3 ch du 16 au 26.7 
à Geschinen et Obergesteln (aGe). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
Par rapport aux sites de l'année précédente, rajoutons 1 ch 
le 24.4 à Sierre (beP), 1 le 26.5 à Montorge (cMo) et 1 les 
29.5 et 5.6 à Leuk (cSi; St. Stutz, W. Zanola). 
F O U L Q U E M A C R O U L E , B L Ä S S H U H N 
Entre autres, 5 c le 26.5 à Montorge (cMo) et au moins 7 
fam pour un total d'environ 40 ind le 11.7 à Grône (jcT). 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
Hors Finges, migrateurs isolés les 4-5.4 à Grône (mPe), le 
8.4 à Sierre (jSa), le 10.5 à Martigny, et les 11-22.5 et 6.6 
à Leuk (aGe; jSa; dKI, eWe). Couve en mai à Conthey (beP). 
P L U V I E R D O R É , G O L D R E G E N P F E I F E R 
Un le 10.3 à Collombey, en vol (beP, eRe). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
25 le 13.2 à Vétroz (beP), 10 le même jour à Baltschieder 
(mGe). Les Vanneaux déferlent ensuite sur le canton durant 
la première moitié de mars: le 7.3, ils sont 500 à Vouvry 
(M.-CI. Reihle), 28 à Sion (E. Bertouille), 27 à Raron (Sal), 
et 2 à Reckingen, 1600 m (mEg); le 8.3, ils sont au moins 
189 à Martigny (beP, N. Rieille); les 10-11.3, ils sont 71 
puis 101 à Vétroz (yCr; bM); le 14.3, ils sont 130 à Vionnaz 
(rV); le 15.3, ils sont 31 à Aproz et 9 à Sierre (bM; jmGa). 
Après cette date, le passage s'estompe brusquement, et 
prend fin le 19.4 à Martigny (beP). Aucune tentative de 
nidification relevée dans le dernier bastion traditionnel de 
Vouvry, où l'espèce n'est plus observée après le 28.3 (rV). 
BÉCASSEAU MAUBÈCHE, KNUTT 
Le 9.5, un à Martigny et un à Leuk (beP, eRe, V. Revaz; 
cSi): 2e et 3e données valaisannes. 
BÉCASSEAU SANDERLING, SANDERLING 
2 le 9.5 à Leuk (cSi). 
C O M B A T T A N T V A R I É , K A M P F L Ä U F E R 
4 le 19.3 à Leuk (S. Keller) et 1-2 les 14-15.4 à Grône 
(mPe, Rey). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
Quatorze mentions étalées entre le 26.2 et le 30.4, à 
Martigny, Grône, Sierre et Leuk. 
B A R G E R O U S S E , P F U H L S C H N E P F E 
En escale les 6-9.5 à Leuk (2 ind différents; cSi) et du 9 au 
11.5 à Martigny (beP, Chr. & V. Keim, eRe, V. Revaz), 
premières mentions pour la plaine valaisanne en dehors du 
Chablais. 
C H E V A L I E R G A M B E T T E , R O T S C H E N K E L 
L'espèce est vue à Leuk entre le 6 et le 14.5, avec une 
concentration exceptionnelle de 41 ind le 9.5 (cSi). 
Ailleurs, 3-5 ind du 7 au 9.5 à Martigny-Fully (beP) et 3 le 
9.5 à Grône (jSa). 
C H E V A L I E R A B O Y E U R , G R Ü N S C H E N K E L 
Unie 18.6 à Leuk (jcT). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Abondance de données de 1-3 ind réparties entre le 13.3 
et le 2.5, majoritairement à Grône et Sierre. 
C H E V A L I E R S Y L V A I N , B R U C H W A S S E R L Ä U F E R 
Vu uniquement à Grône et Leuk entre le 15.4 et le 9.5 (div. 
obs.), avec un max de 4-5 ind les 29.4 et 1.5 dans le 
premier site (Rey; mPe). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
Des fam le 5.6 à Finges (dKI, eWe) et le 12.7 à Geschinen 
(aGe); à noter également 2 ind les 12 et 15.7 à Oberwald, 
1770 m (aGe), site possible de reproduction. 
M O U E T T E P Y G M É E , Z W E R G M Ö W E 
Une le 6.5 à Conthey (bM). 
M O U E T T E R I E U S E , L A C H M Ö W E 
A noter le 20.3: 12 à Saillon (hDu) et au moins 70 à 
Massongex (rV). 
G O É L A N D B R U N , H E R I N G S M Ö W E 
Un le 22.5 à Vouvry (nJ). 
GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÔWE 
2 le 4.4 à Sierre (jSa), 1 le 9.4 à Collonges, 1 le 24.4 à 
Grône (beP, jSa), 6 le 18.6 à Leuk (jcT) et 2 le 21.6 à 
Martigny (beP); le 21.6 également, un oiseau franchit le 
Pas de Cheville sur Derborence, 2000 m (S. Aubry). 
STERNE PIERREGARIN, FLUSSSEESCHWALBE 
Une le 16.4 à Conthey (bM). 
GUIFETTE MOUSTAC, W E I S S B A R T S E E S C H W A L B E 
Une le 21.5 à Grône (eBe, jSa). 
GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE 
Egalement à Grône, le 30.4 (Rey). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
Seulement en migration: 42 le 8.4 à Monthey (rV), un le 
9.4 à Collonges (beP) et un dernier le 15.5 à Fully (beP), 
hors dates habituelles de passage. 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Indices de reproduction: ch entendus le 30.5 à Leuk (cSi), 
le 5.6 à Finges (dKI, eWe) et le 19.6 à Martigny (beP); ind 
vus le 6.6 à Evionnaz (nJ) et le 22.6 à Sierre (jSa). 
C O U C O U , K U C K U C K 
Avant-coureur le 11.4 à Leuk (cSi), puis régulier à partir du 
20.4. Concernant la reproduction en plaine, statu quo par 
rapport à l'an dernier. 
E F F R A I E , S C H L E I E R E U L E 
Aucun indice de reproduction en dehors de la basse plaine, 
où 3 nichoirs sont occupés. Dans une grange de Vionnaz, 
échec pour une deuxième nichée tardive (3 juv bagués le 
8.10 puis trouvés morts le 18.10) (eRe, beP SOS VS). A 
noter qu'une f née en juin 2003 à Vionnaz a été retrouvée 
nicheuse le 12.5 et le 27.7 vers Cudrefin VD, à 73 km de 
son lieu de naissance (A. Roulin). 
PETIT-DUC, ZWERGOHREULE 
Quatre sites occupés dans le noyau central d'Arbaz-Ayent-
Grimisuat, dont deux avec reproduction certaine. De plus, 
un ch probablement migrateur le 21.4 à Ayent (autre site), 
un ch les 13-17.6 à Savièse (aSi et al. SOS VS), un ch le 
27.5 à Grône (hDu), un c installé à Finges (aGe) et un m 
solitaire du 29.4 à fin mai à Unterstalden (aAe, rA, 
U. Zimmermann). 
G R A N D - D U C , U H U 
Reproduction certaine en 4 sites de plaine et un ch en 
altitude (aAe, rA Uni BE era/.). 
H I B O U M O Y E N - D U C , W A L D O H R E U L E 
Des cris de juv le 21.8 sur Montana, 1950 m (aSi). 
E N G O U L E V E N T , Z I E G E N M E L K E R 
Un migrateur probable le 11.5 à Fully (beP). Des 
recensements permettent de localiser 4 m cantonnés au 
Bois de Finges et 8 sur le coteau de Salquenen (contre 14 
en 1998 sur le même secteur) (aGe, aSi SOS VS). Egale-
ment entendu sur le coteau de Leuk (div. obs.), ainsi que 
le 1.7 à Visperterminen (aGe). 
Emmanuel Revaz 
M A R T I N E T N O I R , M A U E R S E G L E R 
Arrivée hâtive: premier le 2.4 à Grône (mPe), puis régulier 
dès le 7.4. 
M A R T I N P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
En migration, notons un oiseau le 3.3 à Lalden (gWy). Plus 
tard, des ad transportant de la nourriture les 21.5 et 5.7 à 
Grône (eBe; jSa), le 30.5 à Conthey (Rey) et le 3.6 à Sion 
(nJ); en outre, une reproduction certaine aux Rigoles de 
Vionnaz (eS), et au moins un ind signalé en juin à Finges 
(Rey, jcT). 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
Un le 1.5 à Vouvry (liM), 7-14 le 11.5 à Rotafen et Leuk 
(hDu, liM), où l'on en retrouve 5 le 14.5 (beP, eRe), 9 le 13.5 
a Martigny (J. Curchod), 2 le 16.5 à Termen (R. Arnold) et 
un dernier le 27.5 à Lax (U. Glutz von Blotzheim). 
H U P P E , W I E D E H O P F 
Une première bien hâtive le 14.3 à Lalden (gWy), puis 
régulière à partir du 24.3; également en migration, des 
escales le 15.4 dans le val Ferret, 1380 m (S. Tissières), et 
le 18.4 à Derborence, 1600 m ( B. &. C. Gabbud ). La popu-
lation de plaine poursuit sa progression remarquable: 113 
nichées entre Martigny et Sierre permettent l'envol de 531 
juv! A Fully, l'espèce semble reconquérir le coteau (5 sites 
avec indices de présence). Egalement sur l'adret, ch isolés 
signalés à Ayent (J.-J. Crettaz par nJ), Grimisuat (B. 
Roduit) et Savièse (P.-A. Varone), et un c paradant le 4.5 
à Montana (G. Rey par aSi). En rive gauche, un c avec m 
ch le 7.6 à Mase(beP), site inconnu jusqu'ici. Dans le Haut-
Valais, reproductions certaines en trois localités, et des ch 
isolés entendus en 6 autres sites. 
Progression de la HUPPE en plaine valaisanne (Martigny, Sierre) 
depuis l'installation de nichoirs. En grisé : le nombre de nichées; 
en noir: le nombre de jeunes envolés. 
T O R C O L , W E N D E H A L S 
64 nichoirs de plaine occupés entre Vernayaz et Sierre, 
pour 71 nichées et 266 juv à l'envol (S. Geiser, Sch, aSi Uni 
BE & SOS VS), succès inférieur à celui de 2003. Bilan pour 
les vallées latérales: ch signalés en deux points du val 
d'Entremont (eRe), en dix sites du val d'Hérens (beP) et en 
cinq points du Goms (aGe). 
P i c É P E I C H E T T E , K L E I N S P E C H T 
Une vingtaine de mentions réparties le long de la vallée du 
Rhône, et un ch le 10.6 à St-Martin, 1280 m (beP), seule 
présence constatée dans une vallée latérale. 
P i c T R I D A C T Y L E , D R E I Z E H E N S P E C H T 
Le 25.4 à Zeneggen, 1620 m (B. Bäumler), le 23.5 au-
dessus de Vionnaz, 1660 m (jcT) et le 18.8 sur Chemin/ 
Martigny (Chr. & V. Keim), site inédit. 
ALOUETTE CALANDRE, KALANDERLERCHE 
Un m ch les 9 et 11.4 à Martigny (beP, eRe, gCa; CAvS). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
Isolées le 24.4 à Turtmann (hDu), les 2-6.5 à Leuk (hDu, 
cSi) et le 5.5 à Vouvry (hDu). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Chante le 5.4 à Fully (P.-A. Ravussin) et durant le même 
mois à Saillon (jcP), mais sans suite. Par contre, 2-3 ch 
entre avril et juin à Leytron (jcP), de même que plusieurs 
ch dans les vignes de Chamoson, Conthey, Sion, Savièse, 
Ayent, St-Léonard et Lens (pMo & Sch Uni BE, bM, beP, 
eRe, aSi), laissent espérer une tendance à la recolonisation 
d'anciens bastions du Valais central. Les sites traditionnels 
ne sont pas en reste: une dizaine de territoires les 25 et 
28.6 dans les vignes de Salgesch-Varen (eRe). 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
Première le 26.3 à Grône (Rey), puis retenons 2 ind le 4.6 
à Oberwald (aGe), ultime mention printanière. 
HIRONDELLE DE ROCHERS. FELSENSCHWALBE 
Arrivée le 11.2 à Raron (Sal). Par la suite, nous retenons 
des nids signalés sur l'école de Zermatt (jSa), l'église de 
Vissoie (mPe), des fermes de Grimentz (beP) et d'Isérables 
(J.-F. Burri), le château de St-Maurice (Rz), et des maisons 
d'habitation de Bruson, Lalden et Ergisch (M. Veuthey; 
aGe; gWy). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
Deux premières le 14.3 à Grône (mPe). 
H I R O N D E L L E D E F E N Ê T R E . M E H L S C H W A L B E 
Retour déjà noté le 20.3 à Sierre (jSa). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
2 premiers le 18.4 à Conthey (pMo), puis majoritairement 
vu entre Leuk et Raron, où nous relevons un groupe 
remarquable de 26 oiseaux le 5.5 (cSi). Plus en aval, 2 le 
21.4 à Sierre (jSa), 3 le 1.5 à Vouvry (hDu, liM) et 2 le 2.5 
à Martigny (beP). Absent après le 8.5. 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
Belle densité de ving et un territoires sur 1 km2 au-dessus 
des Haudères (mTh). 
P I P I T F A R L O U S E , W I S E N P I E P E R 
Pour la première fois, un indice de reproduction rapporté 
hors région de Goms: un ch le 23.7 au Simplon, 2030 m 
(M. Blattner). 
P I P I T À G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
1-3 ind vus à Leuk entre le 1.5 et le 11.5 (liM, cSi), 1-2 ind à 
Gampel entre le 1.5 et le 6.5 et 1 ind le 2.5 à Martigny (cSi). 
P I P I T S P I O N C E L L E , B E R G P I E P E R 
Les chutes de neige de début mai contraignent les oiseaux 
à se réfugier temporairement en plaine : au moins 120-160 
les 5-6.5 entre Leuk et Raron (cSi), 80 le 8.5 à Collonges-
Dorénaz et une quinzaine le 9.5 à Martigny (beP). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
Première très hâtive le 10.3 à Grône (jSa), puis régulière 
dès le 30.3; déjà une centaine d'ind le 9.4 entre Collonges 
et Martigny (beP), et dernière migratrice le 31.5 à 
Martigny (beP). Pas de chiffres précis pour la population 
nicheuse du Chablais, mais des nouvelles de celle du Haut-
Valais: douze territoires comptés le 11.6 à Leuk-Agarn-
Turtmann et trois territoires le 1.7 à Gampel (bePSOS VS). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Retour le 19.2 en ville de Sion, avec un dortoir de 40 ind 
établi sur un platane (M. Wettstein). 
R O S S I G N O L , N A C H T I G A L L 
Un ch bien hâtif le 8.4 à Martigny (beP), mais les données 
ne deviennent régulières qu'à partir du 16.4. 24 ch le 5.5 
à Leuk (cSi), en pleine période de migration; on en retrouve 
19 le 26.5 dans le même secteur (M. Thoma) et encore 15 
le 5.6 (St. Stutz, W. Zanola). 1 ch le 27.5 à Ritzingen, 
1290 m (aGe), migrateur attardé en plein cœur du Goms, 
seule mention hors plaine ou coteau. 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
Une le 4.4 à Lalden (gWy). 
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ROUGEQUEUE A FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ 
1 ch le 4.6 à Sion (colline de Valère; beP), seul ch can-
tonné de plaine en aval de Salgesch. Les villages du Haut-
Valais sont bien occupés: 10 ch entendus le 18.5 dans la 
zone A l b i n e n - G u t t e t - h a u t s de Leuk (aGe), 5 le 15.5 à 
Lalden (gWy), 4 le 19.5 sur Tôrbel, 1740-2080 m (jcT), 4 
le 21.5 à Zeneggen (aGe), 6 le 6.6 à Zermatt (jcT). 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
Derniers migrateurs le 31.5 à Martigny (beP). 1 ch dans 
l'enceinte de la raffinerie de Collombey, seul cantonne-
ment de plaine hors population de Leuk-Turtmann, qui 
compte vingt territoires pour 2.37 km2 (beP, eRe SOS VS). 
Les densités remarquables de certaines régions du Goms 
sont confirmées: quarante-six territoires pour une surface 
de 80.2 ha entre Münster et Geschinen, où l'on dénombre 
par ailleurs un max de 115 juv le 26.7 (aGe SOS VS). Ailleurs 
en altitude, notons 8 c le 29.7 dans le vallon d'Emaney/ 
Salvan (jcT). 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
Un le 16.3 à Bourg-St-Pierre, 1620 m (sMe), très proba-
blement en escale migratoire, puis notons 1 ch très élevé 
le 20.5 à Vernamiège, 1 5 0 0 m ( m T h ) . Les différents recen-
sements de plaine donnent vingt-cinq territoires entre le 
Léman et Collombey (eRe), vingt entre Evionnaz et Charrat 
(beP, eRe, nJ) et vingt sur 2.37 km2 de la plaine de Leuk-
Turtmann (beP, eRe SOS VS). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Premier le 5.4 à Collombey, et un dernier migrateur tardif 
le 25.5 à Evionnaz (eRe). Belle densité relevée les 27-29.6 
au-dessus de Täsch-Zermatt, 2300-2600 m, avec un total 
de soixante-neuf territoires pour une surface discontinue 
d'environ 4 km2 (jcT). 
MONTICULE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
Nouvelle nidification à basse altitude sur le site de Chamoson 
(div. obs.) et dix territoires comptés pour environ 4 km de 
transect sur les hauts de Fully (beP, eRe SOS VS). 
MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE 
Sur le site de Chamoson, trois territoires dont en tout cas 
un avec nidification (div. obs.). 
M E R L E A P L A S T R O N , R I N G D R O S S E L 
Une escale sur le bas-coteau le 8.4 à Salgesch (Rey) et en 
plaine le 9.4 à Martigny (beP). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
Isolées le 14.3 et le 3.4 à Martigny (beP). 
L O C U S T E L L E T A C H E T É E , F E L D S C H W I R L 
Abondamment vue et entendue dès le 18.4 et durant tout 
le mois de mai, au coude du Rhône et à Leuk-Gampel, 
secteur où cSi relève un total étonnant de 23 ind en escale 
le 7.5. Une mention le 20.5 sur Conthey, 1750 m (jcT), et 
une dernière à la traîne le 4.6 à Oberwald (aGe). 
P H R A G M I T E D E S J O N C S , S C H I L F R O H R S Ä N G E R 
Seulement dans la première décade de mai, à Leuk et 
Martigny-Fully (cSi; beP). 
R O U S S E R O L L E E F F A R V A T T E , T E I C H R O H R S Ä N G E R 
Dans la basse plaine, au moins 6 ch le 12.5 à la gouille 
d'Illarsaz (eRe) et 9 le 22.6 aux Rigoles de Vionnaz (jcT). 
R O U S S E R O L L E T U R D O Ï D E , D R O S S E L R O H R S Ä N G E R 
Chante durant la première décade de mai à Leuk et Grône 
(cSi; mPe), sans suite, et 2 ch entre le 27.5 et le 3.6 à 
Collombey et aux Rigoles de Vionnaz, pas réentendus (eS). 
H Y P O L A Ï S ICTÉRINE, GELBSPÖTTER 
Vue de façon isolée à Leuk-Gampel du 1 au 14.5 (cSi, 
U. Kägi), puis un ch hors dates le 18.6 à Leuk (jcT). 
H Y P O L A Ï S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
Indices de nidification en plaine: 1 c installé au marais de 
Grône (Rey), notamment 3 ch le 14.5 à Leuk-Turtmann 
(beP, eRe), 1 ch le 31.5 à Martigny (beP), 2 ch le 16.6 à 
Collombey, en des sites inédits (eRe), et 1 ind alarmant le 
14.7 au bord du Rhône de Grône (cMo) . Sur le coteau à 
Fully (beP), Ayent (jcT) et Gampel (beP). 
FAUVETTE PITCHOU, PROVENCEGRASMÜCKE (Page/Seite 64) 
Un m ch les 21-22.5 à Fully (eRe, jeF; CAvS), 4» donnée 
pour la Suisse. 
FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMÜCKE (Page/Seite 64) 
Année faste, particulièrement au coude du Rhône. Migra-
trices vues les 16.4 ( l iM) , 2 4 . 4 ( b e P ) e t 10.5 (beP, eRe) à 
Martigny, et 1 ch le 11.5 à Leuk (NM). Dès le 15.5, des ch 
sont entendus dans les steppes des Follatères (Fully), où 
quatre territoires ( ! ) sont identifiés jusqu'au 23.5: 2 sont 
rapidement abandonnés, un troisième est déserté par un c 
durant la construction du n id ; quant au quatrième, il sera 
le théâtre de la deuxième nidification de l'espèce en Suisse, 
avec des nourrissages de 2-3 juv hors du nid notés entre le 
19 et le 25.6 (POSSE & REVAZ 2005). 
F A U V E T T E É P E R V I È R E , S P E R B E R G R A S M Ü C K E 
Un ch signalé en un site inédit du Haut-Valais (hDu). 
F A U V E T T E B A B I L L A R D E , K L A P P E R G R A S M Ü C K E 
En migration, notons au moins 10 ind le 25.4 à Martigny 
et Fully (beP; eRe), et un ch attardé le 3.6 dans le même 
secteur, 640 m (beP). Etage subalpin/alpin mis à part, est 
entendue durant la première quinzaine de juin sur l'adret 
haut-valaisan entre Rotafen et Gampel, 700-1120 m (div. 
obs.), ainsi que les 22 et 30.5 à Lalden (gWy) . 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Première en avance le 9.4 à Martigny (beP), puis régulière 
à partir du 25.4. Hors période migratoire: 1 ch le 4.6 dans 
une friche industrielle d'Evionnaz (eRe), 1 ch le 14.6 à 
Martigny (D. Marques), 2 ch le 23.6 à Chalais-Sierre (jSa), 
1 ch le 15.7 à Vionnaz (nouveau site; mTh) et 5 ch le 11.6 
à Leuk (beP, eRe SOS VS), qui profi tent des zones de com-
pensation du golf et de l'autoroute. Redressement en cours ? 
POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER 
Exemples de belles densités: 35 ch le 30.5 sur 2 km2 au-
dessus de Gampel, 1200 m (cSi) et 22 ch le 27.5 sur 1 km2 
au-dessus de Finges, 750 m (aGe). 
POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER 
Concernant le passage, à noter une vingtaine de migra-
teurs le 1.5 à Leuk (cSi). Cantonnements possibles: 3-6 ch 
les 19-23.5 à Finges (aGe; Sal), 1 ch le 20.5 à Ried-Môrel 
(aGe), 1 ch le 31.5 sur Gampel, 1300 m (beP), 1-2 ch les 
1.5 et 4.6 sur Chamoson (eRe) et 3 ch les 7-10.6 à Nax-
St-Martin (beP). 
POUILLOT FITIS, FlTIS 
Mouvements perceptibles dès le 29.3 à Grône (Rey); au 
moins 30 le 25.4 à Martigny (beP), puis notons 1-2 ch 
égarés le 9.6 à Leukerbad, 1930 m (K. Rôsti), et 1-2 le 
30.6 sur Ayent, 1970 m (aSi). 
GOBEMOUCHE À COLLIER, HALSBANDSCHNÄPPER 
Un le 7.5 à Leuk (cSi). 
GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER 
Max printanier de 31 ind le 7.5 à Leuk-Gampel (cSi). 
M É S A N G E C H A R B O N N I È R E , K O H L M E I S E 
Un nid très élevé occupé le 13.7 sous le toi t de la cabane 
du Petit Mountet /Z ina l , 2140 m (eBe). 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Vu à basse altitude en début de printemps, peut-être chassé 
des hauteurs par la neige: le 12.3 à Martigny, 500 m (nJ), 
le 8.4 à Fully, 500 m (beP), le 11.4 à Sion, 640 m (R. & 
H. Henzelin) et le 16.4 à Brig-Glis, 650 m (C. Katzenmaier). 
R É M I Z , B E U T E L M E I S E 
8 le 12.4 à Grône (jcT) et des cris le 15.5 à Leuk(U. Kägi). 
L O R I O T , P I R O L 
Chablais mis à part: 1 c avec m ch le 20.5 à Salvan, 900 m 
(aSi), et trois données du coteau de Fully en mai-juin-juillet 
(beP, eRe), probablement des ind migrateurs ou 
erratiques; un nouveau cantonnement à Martigny (beP), 
réinstallation d'un c à Agarn (div. obs.), un ch les 8.5 et 
1.7 à Gampel (cSi; beP) et un ch le 20.5 à Visp (T. Wyer). 
P I E - G R I È C H E É C O R C H E U R , N E U N T Ö T E R 
Un à deux territoires à Port-Valais (aBa, eRe), seul nouveau 
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site de plaine (aval de Sierre) par rapport à l'an dernier. 
Relevons également une nidification certaine sur Monthey, 
600 m (hBe), six territoires le 11.6 en plaine de Leuk-
Turtmann ( beP, eRe SOS VS) et 8 c le 1.7 à Visperterminen 
(aGe), plus forte concentration relevée au km2. 
PlE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
Une à Raron le 7.3 (Sal). 
C H O C A R D , A L P E N D O H L E 
Des nicheurs de basse al t i tude sont signalés à 
Niedergestein et Raron, 630-750 m (beP, eRe, cSi). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
Un ind descend le 9.5 sur le coteau de Raron, 700 m (Sal), 
sans doute en raison des conditions exécrables prévalant 
en altitude. 
C H O U C A S , D O H L E 
A part la petite colonie de l'église de St-Maurice, dont 
l'effectif de 4-5 c est stable (eRe), reproduction attestée à 
Zeneggen (Zur) et suspectée à Visp (aAe). 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
Présente aussi dans le Goms: 1 à 5 oiseaux vus les 3.5 et 
26-27.7 entre Geschinen et Oberwald (mEg; aGe). 
G R A N D C O R B E A U , K O L K R A B E 
Grands rassemblements signalés à Leuk-Turtmann: 75 ind 
le 18.4 (Sal) et 60-65 les 1-5.5 (cSi). 
ETOURNEAU, STAR 
50 ind de retour le 22.2 à Baltschieder (Ker), puis relevons 
700 ind le 6.3 à Chamoson (beP). 
M O I N E A U F R I Q U E T , F E L D S P E R L I N G 
Des indices de reproduction élevés dans le val d'Hérens: le 
7 .6àMase , 1390 m, et le 10.6 à St-Martin, 1480 m (beP). 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
Encore des regroupements importants à début mai : une 
centaine les 1 et 9.5 à Martigny (beP) et au moins 180 le 
5.5 entre Leuk et Gampel (cSi). 
S I Z E R I N , B I R K E N Z E I S I G 
3 ch en escapade très élevée le 25.5 sur Zermatt, 2830 m (jcT). 
R O S E L I N , K A R M I N G I M P E L 
Ch signalés en huit points de la haute vallée de Conches 
(aGe, U. Glutz von Blotzheim, S. Bächli), dont certains se 
recoupent peut-être. 
GROSBEC, KERNBEISSER 
7 le 5.3 dans une hêtraie dominant Ardon (beP), 2 les 25-
27.3 à Bürchen (Zur) et des isolés le 3.4 à Naters, le 20.4 à 
Niedergestein (Zur) et le 4.7 à St-Martin, 1500 m (beP). Un 
ad transportant de la nourriture le 21.5 à Lalden (gWy). 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
Dans le Valais romand, ch isolés entendus sur Monthey 
(alB), à Dorénaz (beP), sur Conthey (H. Brüngger, jcT), à 
Sion (pMo), St-Léonard (pMo), Icogne et en deux sites de 
Lens (aSi). Dans le Haut-Valais, une seule mention hors 
secteur Salgesch-Raron: 1 le 23.6 à Ried-Mörel (E. Sauser). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Dans le Chablais, 1 le 8.4 aux Rigoles de Vionnaz (nJ) et 1 
c le 4.5 sur Monthey (alB). En amont, parmi la grande 
abondance de données, retenons six territoires le 28.5 
pour 1 à 2 km de limite forestière sur les hauts de Fully, 
1900-2050 m (beP), et une densité d'au moins douze ter-
ritoires pour 1 km2 le 10.6 à St-Martin, 1000-1550 m (beP). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Une prospection générale menée à l'échelle du canton 
permet d'attester l'existence de seulement trente-deux ter-
ritoires: un dans le val d'Entremont, quatre dans le val 
d'Hérens, vingt et un entre Salgesch et Gampel, quatre à 
Zermatt, un à Visp et un dans la vallée de Conches (beP, 
eRe, aSi, aGe SOS VS; S. Bächli, P. Keusch, Zur). Le recul de 
l'espèce durant la dernière décennie a été drastique (po-
pulation estimée à 200-250 c en 1993-1996; KEUSCH 1998). 
B R U A N T D E S R O S E A U X , R O H R A M M E R 
En période de reproduction, signalé aux Evouettes, à 
Vionnaz, Martigny, Grône et Turtmann. 
B R U A N T P R O Y E R , G R A U A M M E R 
Jamais plus de 2 ch signalés à Leuk-Turtmann (div. obs.) 
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